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Status in vloge kurtizan v poznem obdobju dinastije Ming 
Diplomsko delo skuša osvetliti status in vloge kurtizan v poznem obdobju dinastije Ming 
(16. in 17. stoletje). Predstavljena bo sprememba družbenega statusa kurtizan v poznem 
obdobju dinastije Ming, zaradi katere je njihova popularnost pričela rasti. Posledično so 
zaradi te spremembe začele sodelovati tudi z učenjaki. Opisane bodo številne vloge, ki so 
jih imele, in osvetljeni njihovi dosežki na področju umetnosti in literature. V prvem delu 
bo pojasnjen zgodovinski okvir poznega obdobja dinastije Ming, delo kurtizan v kitajski 
tradiciji ter sprememba njihovega statusa in vlog. V drugem delu bodo očrtane vloge, ki so 
jih imele kurtizane v umetniškem in literarnem svetu dinastije Ming. Področja podrobnejše 
obravnave bodo slikarstvo, literatura in glasba. Podrobneje bodo predstavljeni viri 
preučevanj, vzroki za priljubljenost določenega področja ter vloga in prispevek kurtizan na 
omenjenih treh področij.  
Ključne besede: kurtizana; dinastija Ming; učenjaki; umetnost; vloge 
Abstract 
Status and Roles of Courtesans During the Late Ming Dynasty 
This thesis seeks to shed light on the status and roles of courtesans in the late Ming dynasty 
(16th and 17th centuries). The change in the social status of courtesans in the late Ming 
dynasty, due to which their popularity began to grow, will be presented. As a result, of this 
change, they also began to work with scholars. Many of the roles that they have played will 
be described and their achievements in the field of art and literature highlighted. The first 
part will explain the historical framework of the late Ming dynasty, the work of courtesans 
in the Chinese tradition, and the change in their status and roles. The second part will 
outline the roles played by courtesans in the artistic and literary world of the Ming dynasty. 
Areas of more detailed presentation will be painting, literature and music. The sources of 
the studies, the reasons for the popularity of a certain field and the role and contribution of 
courtesans in these three fields will be presented in detail.  
Keywords: coutresan; Ming dynasty; scholars; art; roles 
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Zgodovina kurtizan, ki so na Kitajskem delovale kot hostese in spremljevalke, sega do 
dinastije Zhou 周朝 (1050–771 pr. n. št.) (Berg 2007, 17). Poleg spremljanja moških so 
imele pomembno vlogo tudi v različnih umetniških delovanjih, ki so prišle do večjega 
izraza v poznem obdobju dinastije Ming 明朝. To obdobje je v diplomskem delu omejeno 
na 16. in zgodnje 17. stoletje. Po mnenju sinologov in zgodovinarjev so kurtizane svoj 
vrhunec literarnega, slikarskega in glasbenega delovanja dosegle v času poznega obdobja 
dinastije Ming (Berg 2007, 17). V omenjenem obdobju so se hiše kurtizan razširile po 
celotni Kitajski, še posebej v gospodarsko razvitih mestih, kot na primer Nanjing 南京 in 
Hangzhou 杭州 (Zurndorfer 2011, 198). Poleg tega so v času poznega Minga kurtizane 
okrepile vezi s številnimi priznanimi učenjaki, s katerimi so si izmenjavale znanje in 
nasvete. Kurtizane so v omenjenem obdobju v največji meri delovale na področju 
slikarstva, glasbe in literature. Po eni strani so delovale kot muze in pomočnice učenjakov, 
po drugi strani pa so bile tudi same umetnice, glasbenice in pisateljice, zaradi česar so 
imele velik prispevek k umetnosti in literaturi poznega obdobja dinastije Ming. 
 
1.1 Raziskovalno vprašanje in cilji 
V diplomskem delu bom preučevala spremembo statusa in vloge kurtizan v poznem 
obdobju dinastije Ming, pri čemer bom sprva poskušala pojasniti status in pomen kurtizan 
v širšem zgodovinskem kontekstu, nato pa se bom posvetila njihovi vlogi v poznem 
obdobju dinastije Ming. V tem času je namreč zaradi spremembe na področju filozofije 
prišlo tudi do dviga družbenega statusa kurtizan. Izpostavila bom njihovo delovanje na 
področju slikarstva, literature in glasbe.  
Cilj diplomskega dela je prikazati, da so bile kurtizane v poznem obdobju dinastije Ming 
visoko izobražene in talentirane ženske, zato so bile izredno cenjene tudi med učenjaki in 
elito. Ne le, da so s svojo lepoto in prefinjenostjo delovale kot hostese in spremljevalke, ki 
so zabavale najpomembnejše figure dinastije Ming, temveč so imele tudi velik vpliv na 
ustvarjanje učenjakov in umetnikov – z nasveti in popravki so jim pomagale pri ustvarjanju 
slik, melodij, poezije in proze. Kulturni in intelektualni razvoj družbe poznega Minga je 
kurtizanam omogočil pridobivanje novih vlog, s katerimi so se lahko izobraževale in 
ustvarjale ter si zagotovile stabilno finančno prihodnost in dvig družbenega statusa. Z 
opisom vlog kurtizan v nadaljevanju želim opozoriti tudi na večkrat zmotno enačenje 





Diplomsko delo temelji na preučevanju številnih sekundarnih virov. Pri tem so mi bili v 
veliko pomoč članki prof. dr. Darie Berg, ki je s svojimi izčrpnimi raziskavami bogato 
prispevala k raziskovanju zgodovine, statusa in vlog kurtizan. Diplomsko delo se deli na 
dva pomembnejša sklopa. V prvem sklopu sem se osredotočila na zgodovinsko ozadje 
poznega obdobja dinastije Ming. S pomočjo deskriptivne metode sem orisala politično, 
družbeno, literarno in umetniško situacijo omenjenega obdobja. Po analiziranju omenjenih 
štirih področji, sem izluščila in predstavila spremembe, ki vplivale na delovanje kurtizan. 
Sledi predstavitev statusa kurtizan v tradicionalni kitajski družbi ter razlogi za spremembo 
njihovega statusa, do katere je prišlo v poznem obdobju dinastije Ming. Do razlogov za 
spremembo statusa kurtizan sem prišla s pomočjo analize in sinteze reform na področju 
filozofije (v času dinastije Ming), ki so imele ključni pomen pri spremembi statusa. Pri 
razumevanju poimenovanj sem si pomagala s klasičnimi in sodobnimi slovarji kitajskega 
jezika. V prvem delu sem naredila primerjavo narave dela kurtizan in prostitutk, ki sem jo 
podkrepila s številni primeri, ki so bili plod analize sekundarnih virov.   
V drugem delu diplomskega dela sem se osredotočila na vloge, ki so jih imele kurtizane v 
poznem obdobju dinastije Ming. Tekom analize del sem izluščila tri področja (slikarstvo, 
literaturo in glasbo), na katerih so se mi zdeli dosežki kurtizan najbolj razpoznavni. Pri 
opisovanju področij sem najprej uporabila deskriptivno metodo, s katero sem prikazala 
vloge, ki so jih imele kurtizane na posameznih področjih. Pri slikarstvu in literaturi sem s 
študijo primerov preučevala dosežke posameznih kurtizan in prikazala njihovo vlogo v 
umetniški produkciji učenjaške elite. Pri slikarstvu je bila to študija slik, pri literaturi pa 
študija poezije.  
Imenom in izrazom v kitajščini so dodani izrazi v slovenščini. Kitajska imena in izrazi so 
zapisani v latinizirani verziji zapisa pinyin 拼音. Poleg tega se ob prvi omembi izraza 
nahajajo tudi poenostavljene kitajske pismenke jiantizi 简体字 . Izjema so redka 
poslovenjena imena, za katera obstaja ustaljena slovenska oblika. Kitajski izrazi, ki ne 
spadajo med lastna in zemljepisna imena, so zapisani v kurzivi. V kurzivi so prav tako 
zapisana imena literarnih in slikarskih del. Pri verzih poezije in odsekih iz proze se 
pojavlja klasična kitajščina wenyan 文言. Prevodi poezije in naslovov del so avtoričini 






2 ZGODOVINSKO OZADJE POZNEGA MINGA 
Dinastijo Ming (1368–1644) je leta 1368 (po uporu proti Mongolom) ustanovil 
vojskovodja Zhu Yuanzhang 朱元璋 (1328–1398) ter s tem postal cesar Hongwu 洪武 
(Saje 2014, 65–68). Cesar je z reformami na področju vojskovanja, izobraževanja in 
državne uprave stabiliziral novo oblast. Nova dinastija je predstavljala obuditev tradicije, 
kar je povzročilo večjo zavzetost za lastno kulturo ter s tem tudi rast kitajskega 
etnocentrizma (Saje 2014, 65–68).   
Številne pomembne reforme, ki so vplivale na prihodnost dinastije, je sprejel tudi cesar 
Yongle 永乐 (1360–1424), ki je na oblast prišel leta 1403 (Saje 2014, 73). Ena izmed 
reform je predstavljala ponovno vključitev evnuhov v politiko. Evnuhi so imeli številna 
pooblastila in hkrati premalo nadzora, zato so bili pogosto vpleteni v korupcijo in krive 
obtožbe (Saje 2014, 74). Evnuhi so vodili tudi pomorske odprave, s katerimi so Kitajci 
utrjevali odnose s tributarnimi državami (na primer s Korejo in Japonsko). Tako so 
utrjevali svojo oblast, superiornost in vzpostavljali trgovske povezave (Saje 2014, 73–78).  
Kljub začetnim uspehom pa je dinastija Ming že precej zgodaj nakazovala številne 
probleme. V srednjem obdobju dinastije so močnima vladarjema sledili številni šibkejši in 
neizkušeni vladarji, s katerimi so evnuhi in cesarice zlahka manipulirali (Saje 2014, 103). 
Državna blagajna je bila zaradi številnih naravnih katastrof, vojaških spopadov proti 
Mongolom in upornikom na jugu ter neprimernega razsipništva dvora močno obremenjena 
(Saje 2014, 103–108). Politični sistem je zaradi miselnosti uradništva postajal vse bolj tog, 
čemur je posledično sledilo zapiranje meja in omejevanje pomorske trgovine s tujci (Saje 
2014, 109). Pozno obdobje dinastije Ming, v katerem je prišlo do političnega, 
ekonomskega in moralnega propada dinastije, so zaznamovali toga birokratska uprava, 
absolutistična vlada cesarjev, finančno breme dvora in številni drugi problemi.  
 
2.1  Družbeno politična situacija v poznem Mingu 
2.1.1 Politična in gospodarska situacija 
V 16. stoletju je oblast prevzel cesar Wanli 万历 (1563–1620), ki je uradnikom očital 
razkošno življenje, kar je vodilo v obojestranski spor. Zaradi nenadzorovane čistke 
uradnikov, ki jo je sprožilo to trenje, je postal tarča kritik, zato se je umaknil v zasebnost 
(Saje 2014, 128). Cesar se ni ukvarjal z državnimi zadevami in je živel razkošno življenje, 
ki je vplivalo tudi na državno blagajno. V času vladavine cesarja Wanlija so na Kitajsko 
pripluli Portugalci, ki so vzpostavili nezakonito, vendar zelo donosno trgovino (Saje 2014, 
131). S seboj so pripeljali tudi jezuitske misijonarje, ki so uveljavili prve kulturne in 
znanstvene stike med Kitajsko in Evropo. Jezuiti so s prenašanjem idej in znanosti na nek 
način predstavljali kulturne zastopnike Kitajske in Evrope. Kljub kulturnemu napredku pa 
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se je dinastija soočala z vse večjimi težavami. Za trgovanje s Kitajsko se je poleg 
Portugalske zanimalo še mnogo drugih pomorskih držav, med drugim tudi Nizozemska, ki 
je z oviranjem že vzpostavljenega trgovanja med Kitajci in Evropejci upočasnila pritok 
srebra na Kitajsko ter s tem povzročili hude gospodarske posledice (Saje 2014, 133–134). 
Poleg težav s trgovino pa je v 17. stoletju prišlo še do številnih naravnih nesreč (Saje 2014, 
134). Potresi, poplave in požari so zaradi kriznih razmer spodbudili številne kmečke upore. 
Propad dinastije je povzročil tudi vedno večji vpliv evnuhov, ki so v vzpostavili 
strahovlado ter se znebili vseh, ki so se jim postavili po robu. Šibki cesarji in evnuhi so 
tako z razsipništvom povzročili bankrot dinastije (Saje 2014, 134). To šibkost so izkoristili 
Mandžuri, ki so s številni dobljenimi bitkami s severa počasi prodirali v notranjost Kitajske. 
Leta 1644 so proglasili novo dinastijo Qing 清朝 (1644–1912).  
V času dinastije Ming je kljub številnim političnim problemom prišlo do porasta 
prebivalstva, saj je do 16. stoletja število ljudi naraslo na kar sto petdeset milijonov (Park 
2011, 6). Eden glavnih razlogov za to je zagotovo razcvet ekonomije, ki ga je v drugi 
polovici 16. stoletja omogočilo predvsem tržno gospodarstvo. Za pozno obdobje je 
značilna intenzivna komercializacija, ki je bila usmerjena v ustvarjanje in promoviranje 
lokalnih in regionalnih izdelkov, kot na primer bombažni in svilnat tekstil ter porcelan 
(Zurndorfer 2011, 198–199). Ekonomska rast je pospešila gradnjo komunikacijskih in 
prometnih infrastruktur, kar je omogočilo urbanizacijo manjših mest, ki so se nahajala 
vzdolž najpomembnejših trgovskih poti. Tako so trgovska mesta Hangzhou 杭州, Suzhou 
苏州, Nanjing 南京, Shanghai 上海, ki stojijo vzdolž Dolge reke (Chang Jiang 长江), 
postala tudi središče hiš kurtizan (Zurndorfer 2011, 198).  
Gospodarski in materialni razvoj sta bila neenakomerna in sta se pojavila zgolj na 
jugovzhodu Kitajske, kjer so se nahajale gospodarsko bolj razvite regije (Saje 2014, 178). 
Kitajsko gospodarstvo je bilo zaradi neučinkovitega upravljanja z denarjem in 
nezadostnega pritoka tujega denarja izpostavljeno deflacijskim pritiskom ter je zaradi 
statičnosti sistema, ki ga vlada ni hotela reformirati, v 17. stoletju propadlo.  
 
2.1.2 Družbena situacija 
V zgodnjem obdobju dinastije Ming je postal Zhu Xijev 朱 禧  (1130–1200) 
neokonfucijanski sistem etičnih, moralnih in družbenih vrednot vodilna državna doktrina 
(Saje 2014, 86). Tovrsten sistem je bil ustvarjen po modelu dinastije Song 宋朝 (960–1279) 
in je uzakonjal hierarhično ureditev odnosov v družbi (Saje 2014, 86). Takrat je država 
priznavala zgolj dve vrsti ljudi: "krepostne" ljudi (liang 良) in "malopridneže" (jianmin 奸
民) (Zurndorfer 2011, 200). Med "krepostne" ljudi so spadali učenjaki, kmetje, rokodelci 
in trgovci, saj so opravljali dela, ki so bila v družbi cenjena. "Malopridneži" pa so bili tisti, 
ki so se ukvarjali z dejavnostmi, ki so bile poniževalne in celo "škodljive" za družbo, kot 
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na primer zabavna industrija. Med "malopridneže", ki so delovali v zabavni industriji, so 
spadali številni pevci, prostitutke in med drugim tudi kurtizane (Zurndorfer 2011, 200–
201). V 16. stoletju pa so veliko zanimanja vzbudile ideje filozofa Wang Yangminga 王阳
明 (1472–1529), ki je na podlagi trditev priznanega konfucijanskega filozofa Mengzija 孟
子 (372 pr. n. št. – 289 pr. n. št.), izpostavil, da je človeška narava sama po sebi "dobra", 
zato družbeni status ne more določiti moralne vrednosti posameznika (Zurndorfer 2011, 
208). Vse večja priljubljenost filozofskih konceptov Wanga je imela tudi velik vpliv na 
dvig statusa tako imenovanih "malopridnežev", predvsem kurtizan. 
Poleg reform na področju filozofije je vlada določenim pripadnikom nižjega sloja 
omogočila možnost izobraževanja (Park 2011, 7). V obdobju poznega Minga so se zaradi 
reform v izobraževanju poleg učenjakov izpitov lahko udeležili tudi sinovi trgovcev, 
umetnikov in kmetov. S tem je prišlo do nekakšne demokratizacije izobrazbe, s katero so si 
tudi preprosti moški zagotovili visok položaj v družbi (Park 2011, 7). Del izobraževanja so 
predstavljali državni izpiti, ki so temeljili na poznavanju konfucijanskega kanona. Izpiti so 
temeljili na klasičnih tekstih in klasični kitajščini, ki je ljudje praktično niso več uporabljali 
(Saje 2014, 87). Učenjaki v tradicionalni kitajski družbi so kljub zastarelim izpitom še 
vedno predstavljali najvišji družbeni sloj shi 士. Nosilci diplom so imeli zagotovljen visok 
družbeni položaj ter številne privilegije, ki so se prenašali tudi na družinske člane (Saje 
2014, 87–89). Po uspešno opravljenih izpitih so se učenjaki lahko potegovali za državno 
službo, ki je omogočila vstop v svet korupcije in kopičenja denarja.  
Z visokim družbenim položajem pa običajno niso prišli zgolj privilegiji, ampak večkrat 
tudi vpletenost v skorumpirane državne posle. Pokvarjenost evnuhov in številnih 
uradnikov je bila povezana z gospodarsko rastjo, ki je prinesla materialno preskrbljenost in 
posledično pohlep po materialnih dobrinah. To je imelo negativen vpliv na moralnost ljudi. 
Nekateri učenjaki so začeli iskati rešitve, kako bi ponovno vzpostavili družbeni sistem, ki 
ne bi temeljil na uživanju materialnih dobrin in dekadenci. Ker pa so bila tovrstna 
hrepenenja po reformah pogosto neuspešna, so se učenjaki namesto uradniškega dela 
večkrat umaknili v umetniško ustvarjanje ter se pogosto družili s kurtizanami (Berg 2007, 
30). Pitje vina in druženje s kurtizanami sta predstavljala proslavo uradnikov, ki so se 
upokojili ali pa odpovedali službi in se napotili na pot umetniškega ustvarjanja (Park 2011, 
33). Ker so lahko preko omenjenih medijev kritizirali oblast, so se v svet umetnosti in 
literature zatekali čedalje pogosteje.  
 
2.2 Vloga literature in umetnosti 
2.2.1 Literatura 
Z gospodarskim razvojem se je razširila tudi tiskarska industrija, ki je zagotovila bogato 
literaturo na področju leposlovja, dramatike ter "žepnih" enciklopedij. Literatura je bila 
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namenjena tudi preprostemu prebivalstvu, kamor so spadale kurtizane – te so literaturo 
uporabljale za izobraževanje ter lastno ustvarjanje (Zurndorfer 2011, 198–199). Preprosti 
ljudje, ki so se želeli po opravljenih izpitih zaposliti v državniškem aparatu in si s tem 
omogočiti boljše življenje, so predstavljali velik del kupcev literature, tako klasičnih del 
kot tudi dram in romanov (Park 2011, 4). Množična uporaba tiska je v času dinastije Ming 
med drugim pripomogla tudi k širitvi priljubljenega ljudskega pripovedništva, predvsem 
romanopisja. Romani so bili napisani v pogovornem jeziku (baihua 白话) in zato dostopni 
tako višjim kot tudi nižjim slojem, zaradi česar so postali izredno priljubljena literatura 
(Saje 2014, 125). Romani so bili pogosto satirični in kritični do vladajoče ideologije, zato 
uradna konfucijanska doktrina ni podpirala tovrstne literature (Saje 2014, 125–126).  
Poleg romanov so s pomočjo pospešenega tiska v času srednjega in poznega Minga trg 
preplavile tudi številne drame. Tiskarska industrija je uvedla nove tehnike za tiskanje 
pismenk in ilustracij, zato so drame zaradi drugačnega zgleda privabile bralce (Carlitz 
2005, 275–276). Nove tehnike so predstavljale spremembo velikosti in oblik pismenk. 
Slogi pismenk so se razlikovali glede na pripovedno besedilo, dialoge in verze. Prav tako 
na ilustracijah v ospredju niso bili več protagonisti, ampak pokrajine (Carlitz 2005, 277–
279). Ilustrirane drame so seveda tiskali že pred obdobjem dinastije Ming, vendar so v tem 
času dosegle precejšne vizualne spremembe, ki so med bralci povzročile veliko 
priljubljenost.  
 
2.2.2 Umetnost  
Ravno zaradi omenjene demokratizacije izobraževanja in lažjega dostopa do literature so 
lahko v poznem Mingu tudi sinovi trgovcev, umetnikov in kmetov s pomočjo državnih 
izpitov dosegli status izobražencev (Park 2011, 7–8). To je povzročilo, da so se 
tradicionalni učenjaki, ki so že generacije pripadali uradniškim elitam, pogosto počutili 
ogrožene (Park 2011, 8). Ker so želeli dominirati učenjakom, ki so bili potomci 
preprostega prebivalstva, so se začeli intenzivno ukvarjati z literarnim in umetniškim 
ustvarjanjem (Park 2011, 8). S pisanjem poezije, romanov in glasbe so si želeli izboriti 
občutek superiornosti in ohraniti že ustaljene elitne družbene kroge. Ker je bilo slikarstvo v 
tem obdobju prepoznano kot izredno pomembna spretnost, so se tudi potomci elitnih 
družin izobraževali v slikarstvu (Park 2011, 8–9). Dokaz za priljubljenost slikanja se kaže 
tudi v tem, da je bilo med 16. in 17. stoletjem objavljenih kar štiriindvajset slikarskih 
priročnikov, v katerih so bili opisani različni slikarski stili in tehnike (Park 2011, 8–9). 
Priročniki imajo zgodovinsko vrednost, saj vsebujejo ogromno slikarskega znanja ter tudi 
številne grafične in lingvistične forme (Park 2011, 11). Poleg tega so zaradi priljubljenosti 
med širšo javnostjo predstavljali velik zaslužek.  
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V času dinastije Ming je bilo zelo priljubljeno zbiranje slik in tiskane literature. Zaradi 
razširitve tiskarske dejavnosti so bile zbirke literature na voljo tudi širši javnosti, kamor so 
spadale kurtizane. Po drugi strani so bile zbirke slik še vedno domena elit, saj so 
predstavljale nekakšen kanal, preko katerega so ljudje materialno bogastvo pretvorili v 
družbeni prestiž in elitni položaj (Park 2011, 10). Slikanje in zbiranje slikarskih del sta bila 
povezana z ustvarjanjem iluzije in družbene superiornosti. Zaradi tega so številni 
poznavalci umetnosti tovrstno "izrabljanje" slikarstva za večanje vplivnosti označili za 
neprimerno (Park 2011, 10). Številni učenjaki so se primerjali s slikarskimi mojstri, vendar 
njihovi izdelki v resnici še zdaleč niso dosegali tako visokih nivojev (Park 2011, 7).  
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3 STATUS IN POMEN KURTIZAN NA KITAJSKEM 
Kurtizane so bile visoko izobražene in specializirane nastopajoče umetnice, ki so se gibale 
v najvišjih krogih elite in učenjakov (Berg 2007, 272). Že od malega so se učile branja, 
urile v pisanju poezije, petju in plesu. Del izobraževanja kurtizan je predstavljalo tudi 
recitiranje klasičnih besedil in igranje na kitajska tradicionalna glasbila, kot na primer pipa 
(琵琶) in qin (琴) (Wetzel 2002, 649). Kurtizane s svojo slavo niso bile zgolj muze in 
navdih v številnih literarnih in slikarskih izdelkih, temveč so bile tudi same umetnice, ki so 
ustvarile nemalo literature in umetnin (Berg 2007, 16). Njihova zgodovina sega vse do 
dinastije Zhou, vendar so vrhunec umetniškega delovanja in najvišji družbeni status 
dosegle v poznem obdobju dinastije Ming (Berg 2007, 17). 
 
3.1 Tradicionalna vloga kurtizan 
Zgodovina kurtizan sega vse do dinastije Zhou, ko so na dvoru nastopale za vladarje in 
ostale pripadnike višjih slojev. Takrat so si njihovo družbo (predvsem nastope in pogovore) 
zaradi ekonomskih razlogov lahko privoščili zgolj na dvoru, zatorej še niso delovale v 
hišah kurtizan (Berg 2007, 17). Kurtizane so moškim poleg nastopanja sicer lahko nudile 
tudi spolne usluge, vendar to ni bil del njihovih nalog, zato v zameno za spolne usluge tudi 
niso bile plačane (Bossler 2002, 7). Že v zgodnjih obdobjih so bile zelo pomemben del 
dvornega življenja, saj so bili njihovi nastopi močno zaželeni na prireditvah (Bossler 2012, 
77). Od dinastij Qin 秦朝 (211 pr. n. št. – 206 pr. n. št.) in Han 汉朝 (202 pr. n. št. – 220 n. 
št.) naprej so na dvoru zelo cenili glasbo, zato so imeli na voljo različne zabavljače, med 
drugim tudi pevke kurtizane (Bossler 2012, 73). V 3. in 4. stoletju so kurtizane 
poimenovali s pismenko shengji (声伎), kar jih je povezalo z glasbeno industrijo (Bossler 
2012, 73). V času dinastije Tang 唐朝 (618–907) pa so imeli vsi pomembni uradniki na 
svojem domu zaposleno celotno skupino nastopajočih kurtizan, ki so zabavale moško 
populacijo (Bossler 2012, 79).  
Dinastija Tang je predstavljala tudi obdobje, ko je prišlo do reforme v zabavljaški industriji 
(Berg 2007, 17). Leta 714 je vladar Xuanzong razdelil zabavljače na več skupin, ki so 
delovale ob različnih priložnostih (Bossler 2012, 77). Glasba se je takrat delila na obredno 
in popularno, slednjo so izvajale kurtizane. Takrat so bile kurtizane, ki so na dvoru 
delovale kot zabavljačke, poimenovane jinǚ (妓女) (Bossled 2012, 78). V času dinastije 
Tang se je nastopanje kurtizan iz dvornih banketov preselilo tudi v zasebne domove 
učenjakov (Bossler 2012, 79). Z zbiranjem skupin kurtizan na domu so uradniki pokazali 
svoj status. Takrat so učenjaki kurtizane jinǚ pogosto opisovali tudi v svojih delih (Bossler 
2012, 80).  
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V poznem 7. in zgodnjem 8. stoletju se je v poeziji učenjakov pojavil tudi izraz changjia 
(娼家), ki naj bi predstavljal hišo kurtizan (Bossler 2012, 81). Številni umetniki, kot na 
primer Li Bai 李白  (701–762) in Liu Changqing 刘长卿  (709–780), v svoji poeziji 
omenjajo opazovanje kurtizan (guanji 观妓), ki naj bi nastopale na banketih v parku ali 
paviljonu (Bossler 2012, 82). Tako so kurtizane že v času dinastije Tang začele delovati v t. 
i. zasebnih hišah, ki so jih pesniki v 8. stoletju poimenovali jitang (妓堂) ali jilou (妓楼) 
(Bossler 2012, 83).  
Čeprav so bile kurtizane zelo priljubljene, je bil njihov status v družbi nizek. V času 
dinastije Tang so ljudi, ki so delali v glasbeni in zabavljaški industriji, ločevali od drugih 
delavcev. Za razliko od drugih ljudi niso bili registrirani v prefekturah in okrožjih, ampak 
je bilo njihovo delo nadzirano pri točno določenih vladnih uradih (Bossler 2012, 89). Tudi 
kurtizane so delovale v zabavni industriji, zato so imele v kitajski družbi status 
malopridnežev (jianmin 奸民) (Zurndorfer 2011, 200). V času dinastije Song, obdobja, ki 
je obudilo konfucijanstvo, je vlada obravnavala kurtizane kot figure, ki ogrožajo stabilnost 
režima (Zurndorfer 2011, 207). Verjeli so, da so imele slab vpliv na "moralno čistost" 
učenjakov. Šele v času poznega obdobja dinastije Ming je prišlo do spremembe statusa 
kurtizan, kar je bilo povezno z reformo na področju filozofije in miselnosti (Zurndorfer 
2011, 207).  
 
3.2 Pomen in razvoj pismenke ji 妓 
V 3. in 4. stoletju je lahko termin ji (伎) poimenoval tako ženske kot moške zabavljače, v 6. 
stoletju pa so dobile ženske zabavljačke lastno poimenovanje ji (妓), kar nakazuje na 
spreminjanje njihovih vlog in pomena (Bossler 2012, 73). Pismenka ji je sestavljena iz 
dveh delov. Levi oziroma pomenski del pismenke, nǚ 女, označuje žensko. Desni del 
oziroma fonetični del pismenke, ji 伎, pa predstavlja izraz zabavljač (Zeitlin 2006, 75). V 5. 
in 6. stoletju je torej izraz ji (妓) predstavljal ženske, ki so delovale kot zabavljačke 
oziroma hostese v privatnih domovih in na dvoru. V tem obdobju je bil njihov status zelo 
nizek, saj so jih enačili s služkinjami, včasih celo s sužnji (Bossler 2012, 73).  
Pri poimenovanju žensk, ki so delovale v zabavni industriji, naletimo na dva problema. V 
klasičnem kitajskem leksikonu kurtizano, žensko s številnimi umetniškimi talenti, ki 
zabava moške, poimenujejo s pismenko ji (妓) (Zeitlin 2006, 75). V sodobni kitajščini pa 
ta ista pismenka predstavlja prostitutko. Razlika v pomenu je povezana s spreminjanjem 
vlog, ki so jih imele ženske v zabavni industriji (Bossler 2012, 72). Izraz prostitutka 
poimenuje žensko, ki v zameno za spolne usluge prejme denar, vendar ne ustreza 
delovanju in vlogam, ki so jih imele kurtizane ji v kitajski zabavljaški industriji.  
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Enačenje delovanja in vlog kitajske kurtizane in prostitutke je zatorej zmotno (Bossler 
2002, 6). Na Kitajskem so namreč ženske ji predstavljale nastopajočo umetnico, ki se je 
lahko ukvarjala s petjem, plesom, pisanjem poezije ali slikarstvom ter tako zabavala moške 
stranke (Bossler 2002, 7). Poleg tega kitajske kurtizane niso nudile spolnih uslug v zameno 
za denar, zato jih ne moremo enačiti s prostitutkami (Bossler 2002, 7). V zameno za 
druženje s strankami niso prejele denarja, temveč raznorazna darila. Učenjaki so jim 
pogosto podarjali slike, poezijo, besedila za glasbo itd. (Zeitlin 2006, 77). V zameno za 
darila pa so se kurtizane oddolžile tako, da so učenjakom z različnimi nasveti pomagale pri 
ustvarjanju.  
Prav tako so bile kurtizane za razliko od prostitutk literarno in umetniško izobražene ter že 
od malega poučene o nastopanju. Delovale so kot profesionalne hostese, ki so bile naučene 
olike govora z elitnimi in pomembnimi moškimi (Zurndorfer 2011, 202). Njihova vloga je 
bilo ustvarjanje romantične in sproščene atmosfere, tako v hišah kurtizan kot v privatnih 
domovih. Za razliko od prostitutk so si lahko privoščile nakup vrtov, kjer so zabavale svoje 
stranke (Zurndorfer 2011, 202). Prostitutke so svoje stranke po navadi iskale ob cesti, 
kurtizane pa so nastopale zgolj v urejenih hišah kurtizan ali v privatnih domovih 
(Zurndorfer 2011, 202). Naslednja lastnost, ki je ločevala kurtizano od prostitutke, je bila 
bogata obleka. Kurtizane so se pogosto oblačile v obleke iz dragih materialov, kot je na 
primer svila, in si nadele bogat nakit (Zurndorfer 2011, 202–203). S tem so se približale 
eliti ter ustvarjale elegantno in bogato podobo. Izobrazba, talent, prefinjenost in eleganca 
so kurtizanam pogosto omogočili poroko s pripadniki elit ali učenjaki, česar prostitutkam 
po navadi ni uspelo (Zurndorfer 2011, 203).  
Drugi problem pri poimenovanju ji predstavljajo ovire pri prevajanju. V zahodnjaških 
jezikih ni besede, ki bi pravilno prevedla pismenko ji ter ji pripisala pravi pomen (Bossler 
2002, 6). Izraz kurtizana je verjetno najboljši približek (Bossler 2002, 6), vendar je še 
vedno sporen. Ta izraz v evropskem okolju namreč predstavlja žensko, ki v zameno za 
denar ali politične in družbene ugodnosti nudi spremstvo, družbo, včasih celo spolne 
usluge. Primarni namen dela kitajskih kurtizan pa ni bilo nudenje spolnih uslug, ampak 
zabavanje gostov in pomoč učenjakom pri ustvarjanju.  
Jezuiti so zaradi jezikovnih razlik med kitajščino in evropskimi jeziki kurtizane 
preimenovali v "pojoča dekleta" in jih tako razlikovali od prostitutk (Zeitlin 2006, 75). 
Ravno zaradi razlikovanja del, ki so jih opravljale ženske v zabavni industriji, so v času 
poznega Minga kurtizane z najvišjim statusom preimenovali v mingji (名妓) (Berg 2007, 
18). To odraža tudi dvig v statusu, saj so jim s pismenko ming (名), ki pomeni slaven in 




4 SPREMEMBA STATUSA KURTIZAN V DINASTIJI 
MING 
Kot sem že omenila, naj bi kurtizane vrhunec umetniškega delovanja in najvišji družbeni 
status dosegle v poznem obdobju dinastije Ming (Berg 2007, 17). Dvig družbenega statusa 
kurtizan je bil tesno povezan z reformo na področju filozofije (Zurndorfer 2011, 207). V 16. 
stoletju so namreč veliko zanimanja vzbudile ideje filozofa Wang Yangminga, ki je na 
podlagi trditev priznanega konfucijanskega filozofa Mengzija izpostavil, da je človeška 
narava sama po sebi "dobra". Posledično družbeni status ne more določiti naših moralnih 
in krepostnih vrednot (Zurndorfer 2011, 208). Vse večja priljubljenost filozofskih 
konceptov Wang Yangminga je imela velik vpliv tudi na dvig statusa tako imenovanih 
"malopridnežev", predvsem kurtizan (Zurndorfer 2011, 200–201). 
 
4.1 Sprememba statusa kurtizan v poznem Mingu 
Status kurtizan je bil v času dinastij Zhou, Qin, Han, Tang in v zgodnjem obdobju dinastije 
Ming zelo nizek, saj so delale v zabavljaški industriji ter zato veljale za "malopridneže" 
(Zurndorfer 2011, 200). V zgodnjem obdobju dinastije Ming si je vlada celo prizadevala za 
prepoved nastopanja kurtizan na uradnih dogodkih. Cesar Zhu Yuanzhang je izdal dekret, 
na podlagi katerega bi vladne uslužbence, ki so bili v družbi kurtizane, doletela visoka 
kazen (Zurndorfer 2011, 207). Vendar se je skozi leta, še posebej v času poznega Minga, 
odnos do kurtizan spremenil, saj so naenkrat postale kar "kulturni ideal" (Zurndorfer 2011, 
207). Na spremembo v dojemanju statusa kurtizan so močno vplivali vedno bolj vplivni 
filozofski nauki Wang Yangminga. Yangming je namreč trdil, da je krepost (liangzhi 良知) 
lahko del vsakega posameznika, ne glede na njihov položaj v družbi, kar pomeni, da so 
lahko tudi pripadniki nižjih slojev "krepostni" ljudje (Zurndorfer 2011, 208).  
Učenjaki so vedno bolj kritizirali Zhu Xijev tog in zastarel neokonfucijanski sistem 
vrednot in norm ter podpirali Wanga Yangminga, saj se je ukvarjal s sodobnimi trenji in 
problemi v družbi (Zurndorfer 2011, 208). Hoteli so reformirati zastarel sistem vrednot v 
načela, ki naj bi bila bližja vsakdanjemu življenju, zato so obudili koncept qing (情) 
(Zurndorfer 2011, 208). Koncept qing predstavlja človeška čustva, občutke in strast ter 
odraža posameznikova čustva v določeni situaciji (Zurndorfer 2011, 209). Prav tako 
označuje naravna, sveža in romantična čustva. Koncept qing je bil tesno povezan tudi s 
kurtizanami, saj so bili literati mnenja, da kurtizane s svobodnimi idejami, pogumom in 
izražanjem čustev predstavljajo utelešenje qinga (Zurndorfer 2011, 208). Zato so bile 
kurtizane v literaturi poosebitev virtuoznosti, poguma in lojalnosti. Feng Menglong 冯梦龙 
(1574–1646) je bil zgolj eden od mnogih pisateljev, ki je podpiral koncept qing, zaradi 
česar je lahko iskreno in brez zadržkov pisal o čustvih kurtizan (Zurndorfer 2011, 209–
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210). Ravno zaradi iskrenosti jih je včasih idealiziral, včasih pa tudi kritiziral njihovo 
manipulacijo s strankami (Zurndorfer 2011, 209–210). Koncept qing je spodbudil številne 
ženske, med njimi so bile tudi kurtizane, da so se začele ukvarjati z literaturo, v kateri so 
izražale lastna čustva. Njihova dela so postala vedno bolj cenjena, zato se v hišah kurtizan 
in razkošnih domovih niso družile le z moškimi, ampak so poezijo in umetnine velikokrat 
izmenjavale tudi z ženami učenjakov (Zurndorfer 2011, 211).  
S propadom dinastije je usahnila tudi slava kurtizan. V prvih letih po ustanovitvi dinastije 
Qing so imeli ljudje kurtizane za herojke, saj so se upirale vladi Mandžurov (Zurndorfer 
2011, 214). Novi vladarji so jih kljub inteligenci, talentiranosti in izobraženosti dojemali 
kot simbol vulgarnosti, zato so vzpostavili strog nadzor nad zabavljaško industrijo in davki, 
čemur je sledilo opustošenje številnih hiš kurtizan (Zurndorfer 2011, 215).  
 
4.2 Vzroki za priljubljenost kurtizan v krogih učenjakov 
V slikarskih priročnikih poznega obdobja dinastije Ming pogosto opazimo slike, ki 
prikazujejo življenje učenjakov. Naslikani učenjaki berejo knjige, pišejo poezijo, igrajo na 
inštrumente, se sprehajajo v naravi itd. Tovrstni prizori upodabljajo tradicijo učenjakov, 
vendar niso značilni zgolj za dinastijo Ming, saj so se pogosto pojavljali tudi v prejšnjih 
obdobjih (Park 2011, 33). Poleg njihove intelektualne vloge pa ti priročniki razkrivajo tudi 
bolj zabavljaško plat učenjakov, predvsem številne zabave in uživanje vina. Številne slike 
namreč prikazujejo omotične, na pol slečene učenjake, ki so očitno pod vplivom alkohola 
(Park 2011, 33–34). Strokovnjaki tovrstne prizore razumejo na dva različna načina (Park 
2011, 34). Nekateri mislijo, da prikazujejo učenjake, ki so se upokojili in praznujejo svoje 
dosežke, drugi pa so mnenja, da so prizori alegorija moralnega propada dinastije Ming. 
Obe mišljenji sta povezani z dejstvom, da so se v poznem Mingu zaradi korupcije in 
nezadovoljstva številni učenjaki umaknili iz javnega življenja. Tako so se lahko bolj 
posvečali ustvarjanju in pisanju, hkrati pa so se sproščali z zabavo in pijančevanjem.  
Velik del tovrstnega ležernega življenja literatov so predstavljale kurtizane, ki so poleg 
nastopanja z učenjaki tudi razpravljale ter jim nudile pomoč in nasvete (Berg 2007, 272–
273). Ker so učenjaki občudovali njihovo inteligenco in talent, so bile najslavnejše 
kurtizane sprejete v elitne kroge, kjer so se z učenjaki zapletle v nekakšno "intelektualno 
razmerje" (Berg 2007, 273). Kurtizane in učenjaki, ki so imeli podobne interese, so se 
družili v hišah kurtizan in studijih (Berg 2007, 273). Na ta način so učenjaki izkoristili 
izobraženost in talentiranost kurtizan, ki so jim pomagale pri pisanju in urejanju literarnih 
del.   
Pri umetniškem in literarnem ustvarjanju so bila za učenjake zelo pomembna čustva. 
Opevali so ljubezen in romanco, ki so ju pogosto našli v druženju in romantičnih zvezah s 
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kurtizanami (Berg 2007, 24). Tako so postale kurtizane protagonistke njihovih del, saj so v 
očeh učenjakov predstavljale lepoto, čistost in iskrenost, kar jih razlikovalo od vseh, tudi 
njih samih in drugih moških (Berg 2007, 24).  
Kurtizane so imele zaradi druženja z učenjaki dostop do izobrazbe, ki je manjkala 
številnim ženskam višjih slojev (Tseng 1993, 250). Mlada dekleta, ki so prihajala iz elitnih 
družin, dostikrat niso imela priložnosti druženja z učenjaki, saj je bilo zaradi njihovega 
ugleda tovrstno druženje neprimerno (Tseng 1993, 250). Umetniško in literarno znanje, ki 
so ga pridobile od učenjakov, so kurtizane lahko izkoristile za bogatenje lastnega znanja in 
ustvarjanja.  
 
4.3 Razcvet hiš kurtizan 
Kurtizane so v času zgodnjih obdobij nastopale na dvorih ali v zasebnih domovih. V 7. in 8. 
stoletju se v poeziji učenjakov pojavijo izrazi changjia (娼家), jitang (妓堂) in jilou (妓楼) 
(Bossler 2012, 81–83). Tovrstni izrazi naj bi predstavljali hiše kurtizan, kjer so kurtizane s 
plesom, petjem in druženjem zabavale goste (Bossler 2012, 81). V 17. stoletju so se zaradi 
priljubljenosti in uspešnosti hiše kurtizan razširile od mesta Guangzhou 广州 do Pekinga 
(Zurndorfer 2011, 198). Prvi vladar dinastije Ming je v Nanjingu, takratni prestolnici, 
ustanovil in legaliziral številne hiše kurtizan (Berg 2007, 15). Največ hiš kurtizan se je 
nahajalo ob vznožju Dolge reke, kamor spadajo Nanjing, Suzhou in Hangzhou. Odprtje hiš 
kurtizan v omenjenih mestih je bilo tesno povezano z gospodarskim razvojem, saj so na 
tem območju Kitajci vzpostavili monopol soli ter trgovanje s srebrom (Berg 2007, 16). Ob 
reki Qinhuai 秦淮 , ki teče skozi središče Nanjinga, so bile v času Minga najbolj 
obiskovane hiše kurtizan (Zurndorfer 2011, 198). V poznem Mingu je postalo območje 
Qinhuai poznano po prelepih dekletih, ki so jih vzgajali v kurtizane, lahko pa tudi v 
prostitutke (Zurndorfer 2011, 199). Takrat je bila trgovina z mladimi dekleti izjemno 
profitna, zato je bilo vznožje Dolge reke znano kot območje "vzgajanja deklet" (Zurndorfer 
2011, 199). Pogosto so bila mlada dekleta, ki so prihajala iz revnih družin ali družin, ki so 
v finančno nestabilnem obdobju Minga izgubila premoženje, prodana v bordele in hiše 
kurtizan (Merlin 2013, 60). 
Reka Qinhuai je delila Nanjing na severni in južni del, ki sta si bila na prvi pogled precej 
različna, vendar v resnici tesno povezana. Na severnem delu so se nahajali izpitni centri, 
kjer so se učenjaki pripravljali na uradniške dolžnosti (Berg 2007, 15–16). Po uspešno 
opravljenih izpitih so se lahko pridružili elitam, ki so se zabavale v hišah kurtizan na južni 
strani mesta. V hišah kurtizan so organizirali zabave, udeležili pa so se jih številni priznani 
uradniki, največkrat pisatelji in mladi uradniki (Tseng 1993, 249). 
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Številni učenjaki, ki so obiskovali Qinhuai, so kurtizane poimenovali tudi kot dekleta, ki 
živijo na živahno pisanih čolnih (Berg 2007, 17). Čolni so predstavljali plavajoče hiše 
kurtizan, na katerih so organizirali bankete z glasbenimi in plesnimi nastopi. Po sončnem 
zahodu so na čolnih prižgali lanterne, ki so po mnenju obiskovalcev razsvetlile celotno 
nebo nad reko (Berg 2007, 17–18). V poznem obdobju dinastije Ming je Nanjing številnim 
vladarjem, ki so se odpovedali uradniškim zadevam, predstavljal mesto zabave in 
pijančevanja (Saje 2014, 112).   
Kljub romantiki in privlačnosti zunanjosti hiš kurtizan je bilo življenje v njih vse prej kot 
idealno. Poezija učenjakov opisuje zabavno življenju kurtizan, vendar je premalokrat 
omenjena tudi stiska, ki je pestila številne ženske v zabavni industriji (Berg 2007, 18). V 
hišah kurtizan je bilo zaposleno tudi drugo osebje, kot na primer kuharji in čistilci, ki pa 

















5 KURTIZANE IN NJIHOVA VLOGA V SLIKARSTVU 
Kurtizane so imele v kitajski zgodovini pomembno vlogo v slikarstvu. V času poznega 
obdobja dinastije Ming so bile upodobljene v delih priznanih umetnikov, kot so Chen 
Hongshou 陈洪绶 (1598–1652), Qiu Ying 仇英 (1494–1552) in Tang Yin 唐寅 (1470–
1524) (Wetzel 2002, 653). Priljubljenost upodabljanja kurtizan naj bi bila povezana s 
komercializacijo kurtizan, saj so postale "ambasadorke" sodobne mode ter si s tem 
pridobile občudovanje žensk, višjih in nižjih slojev (Wetzel 2002, 654). Poleg poziranja 
številnim umetnikom so bile tudi same slikarke, kar pomeni, da so se gibale na meji med 
objektom in subjektom (Wetzel 2002, 651). Med dinastijama Tang in Qing naj bi bilo 
aktivnih kar enainštirideset kurtizan slikark, vendar naj bi največ kurtizan slikark delovalo 
prav v obdobju poznega Minga (Wetzel 2002, 654–655). Sinologinja Jean Wetzel je 
mnenja, da so poleg omenjenih vlog prav tako delovale kot posrednice med umetniki in 
kupci (Wetzel 2002, 651).  
 
5.1 Yutai huashi oziroma Zgodovina slik na žadasti terasi 
Zgodovina slik na žadasti terasi (Yutai huashi 玉台画史) je pomembno delo iz 19. stoletja, 
v katerem so opisana slikarska in kaligrafska dela kitajskih umetnic (Tseng 1993, 251). 
Knjigo je uredila slikarka Tang Souyu 汤漱玉, ki je delovala v začetku 19. stoletja, prvotni 
avtor dela pa je priznani učenjak Li E 厉鹗 (1692–1752) (Clunas 2017, 83). Tang je bila 
poročena s potomcem priznane elitne družine iz mesta Hangzhou, po katerem je 
podedovala bogato knjižnico (Clunas 2017, 83). Knjižnica je vsebovala raznorazne zbirke 
literature, med katerimi so se nahajala tudi dela o najzgodnejšem slikarstvu na Kitajskem. 
Tako je Tang v knjižnici našla tudi zapiske o preučevanju žensk kaligrafinj, ki jih je 
napisal Li E. Zapiske je uredila in oblikovala v delo Yutai huashi (Weidner 1988, 17).  
Delo vsebuje opise umetniških del dvesto devetnajstih slikark iz različnih zgodovinskih 
obdobij, med katera spadajo tudi dela dvaintridesetih znanih kurtizan (Tseng 1993, 251). 
Umetnice in njihova dela so najprej urejeni kronološko, tj. po dinastijah, v nadaljevanju pa 
še po statusu v družbi, začenši s cesaricami, ki jim sledijo soproge vladarjev, na koncu pa 
še konkubine, druge žene in kurtizane (Weidner 1988, 17).  
Od dvesto devetnajstih slikark jih je kar sto delovalo zlasti v poznem obdobju dinastije 
Ming (Tseng 1993, 251). V tem času so se zaradi političnih in družbenih trenj moški in 
ženske zatekali k umetnosti. Ker je ustvarjanje pripomoglo k izražanju notranjih čustev in 
stisk, so v poznem Mingu nastala številna slikarska dela. Kljub vsemu so bila moška dela 
še vedno številčnejša od ženskih, zato je število ohranjenih ženskih del veliko manjše 
(Tseng 1993, 251).  
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5.2 Vloga kurtizan v slikarstvu 
Kot sem omenila, so imele kurtizane v slikarstvu raznorazne vloge. V poznem obdobju 
dinastije Ming naj bi zaradi svojega bogatega znanja o slikarstvu delovale kot posrednice 
med slikarji in zbiratelji (Wetzel 2002, 651). Bile so muze in modeli najbolj priznanih 
slikarskih del, hkrati pa so se tudi same ukvarjale s slikarstvom – nekatere so bile zelo 
priznane slikarke, katerih dela so se ohranila do danes. Med slikarkami kurtizanami sta 
najbolj priznani Ma Shouzhen 马守真 (1548–1604) in Xue Susu 薛素素 (1564–1650?), saj 
so njuna dela občudovali številni slavni učenjaki. 
 
5.2.1 Vzroki za priljubljenost slikarstva med kurtizanami 
V gospodarsko in komercialno razviti dinastiji Ming so bila slikarska dela izredno cenjena, 
zato je bil status članov elite določen tudi z bogastvom slikarske zbirke, ki so jo imeli v 
lasti (Wetzel 2002, 651). Poleg del zgodnjih obdobij so bila zelo priljubljena tudi dela 
sodobnih umetnikov. Zaradi visoke vrednosti so slikarska dela pogosto predstavljala darila, 
ki so jih priznani umetniki in učenjaki podarili kurtizani v zameno za druženje in 
nastopanje. Kurtizane so slike prodale naprej in s tem zaslužile nemalo denarja (Wetzel 
2002, 651).  
Umetniška dela, ki so jih ustvarjale kurtizane, so pogosto predstavljala iluzijo, s katero so 
privlačile moške stranke v magični realizem hiš kurtizan (Wetzel 2002, 659). S pomočjo 
umetnosti so se iz sužnjev spremenile v objekte poželenja, občudovanja in spoštovanja, kar 
dokazuje, da so lahko zaradi kultiviranja svojih umetniških talentov, med drugim tudi 
slikarstva, ustvarile novo podobo in sloves (Li 1997, 53). Zato slikarstvo kurtizan odraža 
predvsem čustva in tako ustvarja javno in psihološko podobo (Wetzel 2002, 659). Na nek 
način lahko rečemo, da so kurtizane poznega Minga same ustvarile svojo podobo.  
Slikarstvo naj bi za učenjake in kurtizane predstavljalo sredstvo za izražanje čustev in stisk, 
vendar so številni zgodovinarji mnenja, da je bilo slikarstvo v tem obdobju tako 
priljubljeno, ker jim je omogočilo "negovanje" lastnega slovesa ter velik zaslužek (Wetzel 
2002, 655–656). Čeprav so predstavljale nižje sloje družbe, jim je znanje o slikarstvu, ki je 
bilo v poznem Mingu izredno cenjeno, omogočalo gibanje med različnimi družbenimi sloji.  
 
5.2.2 Posredniška vloga med umetniki in zbiratelji slik 
Jane Wetzel v delu z naslovom Hidden Connections: Courtesans in the Art World of the 
Ming Dynasty (2002) poda teorijo, po kateri naj bi kurtizane delovale kot nekakšne 
posredniške agentke med slikarji in njihovimi strankami. Poleg priznanega slikarja Chen 
Hongshoua naj bi tudi drugi slikarji in učenjaki kurtizanam v zameno za družbo ponudili 
svoja umetniška dela (Wetzel 2002, 651). Navsezadnje naj bi imeli ravno učenjaki v lasti 
največje zbirke slikarskih del (Wetzel 2002, 652). Kurtizane so v času druženja s 
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talentiranimi umetniki in izobraženimi učenjaki prejele veliko znanja o slikarstvu prejšnjih 
obdobij ter o značilnostih in stilih sodobnega slikarstva.  
Zaradi omenjenega znanja so vedele, kateri slikarski izdelki so najbolj cenjeni in jim bodo 
omogočili velik zaslužek. Z namenom obogatitve slikarskega znanja so pogosto prebirale 
enciklopedije slikarstva in biografije slikarjev, saj so tovrstna besedila predstavljala 
literaturo, ki je preprostemu prebivalstvu omogočila izobraževanje o slikarstvu (Park 2011, 
9). Zaradi znanja o slikarstvu in zbiranja slikarskih izdelkov so v urbanih umetniških 
centrih poznega Minga delovale kot vplivne posrednice med izmenjavanjem slik (Wetzel, 
652).   
 
5.3 Slikarsko ustvarjanje dveh priznanih kurtizan 
5.3.1 Slikarska dela kurtizane Ma Shouzhen  
Ma Shouzhen je bila kurtizana, ki je v času poznega obdobja dinastije Ming živela v hiši 
kurtizan ob reki Qinhuai, v mestu Nanjing, kjer se je ukvarjala s plesom, glasbo in poezijo. 
Najbolj uspešna in poznana je bila na področju slikarstva, saj so bile njene slike 
priljubljene in zaželene med številnimi učenjaki (Wetzel 2002, 656). Zelo pomemben del 
njenega življenja je predstavljala ljubezenska afera s priznanim pesnikom in kaligrafom 
Wang Zhidengom 王穉登(1535–1612), ki se je v tistem času gibal v najelitnejših krogih 
učenjakov. Omenjena afera je zagotovo pripomogla k "promociji" umetnosti kurtizane in ji 
omogočila bogato kariero (Merlin 2013, 51). Ma Shouzhen naj bi bila prva kurtizana, ki je 
imela edinstven stil slikanja orhidej – videti so bile, kot da plapolajo (Merlin 2013, 106). V 
poznem Mingu je zaradi izredno posebnega sloga in obsedenosti s slikanjem skal, bambusa 
in orhidej veljala za eno izmed najbolj talentiranih slikark (Merlin 2013, 106). 
Pri slikanju je uporabljala različne oblike in forme, ki jih lahko vidimo na ročnih zvitkih, 
visečih zvitkih, pahljačah in albumih. Najpogostejši motivi so skale, bambus in orhideje, 
včasih tudi gobe in trave (Weidner 1988, 78). Njeno najstarejše ohranjeno delo je viseči 
zvitek (Slika 1), ki naj bi ga naslikala leta 1563, pri rosnih petnajstih letih (Merlin 2013, 
101). Na zvitek je naslikala skalo, bambus in orhidejo ter napisala pesem.  
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Slika 1: Ma Shouzhen, Orhideje, bambus in skala, 1563, zasebna zbirka. 
Motiv orhideje se na njenih umetninah pojavi že zelo zgodaj, zato je možno, da je bila že 
kot otrok poučena o slikanju orhidej. Simbol orhideje se je pojavljal že v dinastiji Tang in 
je značilen motiv tradicionalnega kitajskega slikarstva (Zeitlin 2002, 658). Orhideje v delih 
Ma Shouzhen predstavljajo poetični simbol rastline ter izražajo občutek nežnosti in 
ženstvenosti, pa tudi samotarstvo in osamljenost posameznika (Weidner 1998, 80). Njena 
posebnost pri slikanju orhidej je, da je namesto enojnih potez uporabila dvojne poteze 
črnila (shuanggou 双钩) (Merlin 2013, 100). S tehniko slikanja in uprizarjanja motivov, na 
primer kamna in bambusa, je uspela doseči osnovni koncept kitajskega tradicionalnega 
slikarstva, preko forme izraziti duha, ki se odraža v ritmu qija (qiyun 气韵) (Merlin 2013, 
100). Qiyun oziroma qiyun shengdong (气韵生动) je metaforični in estetski koncept, ki je 
bil del šestih principov (huihua liufa  绘画六法) teoretika Xie Heja 谢赫 (aktiven okoli 
leta 479 n. št. – 502 n. št.), o njem pa je govoril že znameniti slikar Gu Kaizhe 顾恺之 (334 
n. št. – 406 n. št.). S pomočjo omenjenih šestih principov so vrednotili stare slike. Bistvo 
koncepta qiyun je, da slikar skozi zunanjo obliko uteleša duh oziroma notranjo esenco 
naslikanega predmeta (Sernelj 2017, 234). Če slikar pri ustvarjanju doseže qiyun, lahko s 
pomočjo zunanje podobe začutimo njegov notranji duh.  
Poleg omenjenega najstarejšega ohranjenega dela je eno izmed priznanih del tudi slika z 
naslovom Orhideja in skala, ki jo je naslikala leta 1572. Stil slikanja in motiv zopet 
spominjata na tradicionalno slikarstvo literatov, saj je pri slikanju uporabila črnilo in 
enopotezni slog (Zeitlin 2002, 656–657). Listi orhideje rahlo plapolajo, zato so videti zelo 
krhki, kar bi lahko nakazovalo na "ženskost". Z ženskostjo pa je Ma Shouzhen (tako kot 
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druge kurtizane) ustvarjala idealno podobo, s katero je privabila učenjake (Zeitlin 2002, 
658). 
 
5.3.2 Slikarska dela kurtizane Xue Susu 
Xue Susu je bila poznana po energičnih potezah čopiča ter slikanju raznoraznih motivov, 
kot na primer figur, krajine, orhidej in bambusov (Chen 2007, 89). Njeno sliko bodhisatve 
Guanyin 观音 je hvalil tudi eden izmed najpomembnejših učenjakov slikarjev poznega 
obdobja dinastije Ming, Dong Qichang 董其昌 (1555–1636) (Berg 2009, 174). Slike Xue 
Susu so datirane od leta 1598 do leta 1637, vendar je veliko slik nedatiranih in seveda tudi 
neohranjenih (Berg 2009, 176). Omenjeni časovni razpon nakazuje na sodelovanje in 
medsebojno izobraževanje s krogom priznanih ženskih slikark, ki so v tem obdobju 
delovale v mestu Hangzhou (Berg 2009, 176).  
Xue Susu veljala za izredno talentirano in priznano umetnico, zato so bili nekateri celo 
mnenja, da se lahko kosa z moškimi, kar je bilo za tradicionalno kitajsko mišljenje zelo 
redko (Wetzel 2002, 660–661). Tudi Xue Susu je bila takšnega mnenja, saj je nekoč 
naslikala portret prelepe ženske (Slika 2), ki ob skali in bambusu igra na flavto iz žada. Del 
slike predstavlja tudi pesem, v kateri Xue Susu nakazuje, da so vsi moški v raju, ko dekle 
igra na flavto. Ker je tudi Xue Susu igrala na žadasto flavto, lahko omenjena slika 
predstavlja avtoportret, s katerim je nakazala svojo kombinacijo "moškega" talenta in 
ženske očarljivosti (Wetzel 2002, 661).  
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Slika 2: Xue Susu, Dekle, ki igra na žadasto flavto, datiranje in lokacija sta neznana. 
Tudi Xue Susu je tako kot Ma Shouzhen pogosto slikala orhideje, bambus in druge cvetlice 
(Berg 2007, 21). Orhideja je v njenih delih prikazovala nežnost in odročnost – to so 
predstavljale tudi same kurtizane. Leta 1601 je skupaj s kurtizano Ma Xianglan 马湘兰 
ustvarila sliko z naslovom Orhideja (Lan hua tu 兰花图), katere osrednji motiv so bile 
orhideje (Berg 2009, 174). 
Tretji motiv, ki je prisoten v slikarskih delih Xue Susu, je krajina, ki naj bi se do sedaj 
ohranila na zgolj eni pahljači (Chen 2007, 90). Na pahljači z naslovom Osamljenost na 
mostu čez potok (Xi qiao duxing tu溪桥独行图) je Xue Susu narisala goro, potok in figuro 
osamljene ženske (Chen 2007, 90). Pri slikanju je razmazala črnilo, kar daje skali 
osvežujoč in realističen videz. Čeprav slika na pahljači meri le nekaj centimetrov, so detajli 







6 KURTIZANE IN LITERARNA DEJAVNOST 
V tistem obdobju se je vedno več žensk ukvarjalo z literarnimi dejavnostmi, na primer z 
branjem, pisanjem poezije, ustvarjanjem dram itd. V 16. in 17. stoletju so v tovrstni 
skupini žensk najštevilčnejše mesto zasedale ravno kurtizane (Berg 2013, 176). Poleg 
lastnega ustvarjanja literature so nekatere priznane kurtizane, na primer Wang Wei 王微 
(1597–1647), Liu Rushi 柳如是 (1618–1664) in Xue Susu薛素素 (1564–1650?), zaradi 
svojega znanja in priljubljenosti med učenjaki delovale tudi kot urejevalke besedil (Berg 
2013, 180). V prejšnjih  obdobjih je bilo urejanje besedil domena moških pripadnikov elite. 
Kurtizane poznega Minga naj bi bile prve ženske, ki so se na področju literarnega 
uredništva pomerile z moškimi (Berg 2013, 176). 
 
6.1 Vloga kurtizan pri urejanju besedil 
6.1.1 Pomembnost urejanja besedil   
Z novostmi v razvoju tiskarske industrije je zacvetela tudi založniška industrija. 
Komercialni založniki so poleg povečanega tiskanja učbenikov, ki je bilo povezano s 
pogostejšim povpraševanjem po izobraževalnem materialu, tiskali tudi čedalje bolj 
priljubljeno leposlovje (Berg 2007, 24). Z razcvetom tiska in založništva so se oblikovala 
nova delovna področja, med drugim tudi urejanje besedil, kjer so največkrat delovale prav 
kurtizane.  
Čeprav so po kitajski tradiciji, poezija, kaligrafija in slikarstvo spadali v domeno 
učenjakov, naj bi priznane kurtizane na področju umetnosti v času poznega Minga dosegle 
zelo podoben nivo. To je bil razlog, da so jih učenjaki izredno cenili ter jim zaupali 
urejanje lastnih del (Berg 2007, 26). Tako so si slavne kurtizane, na primer Xue Susu, Liu 
Rushi, Wang Wei, prislužile naziv urejevalke knjig (nǚjiaoshu 女较书) (Berg 2013, 180). 
Številne kurtizane so stremele k visokim dosežkom na področju literature in umetnosti, saj 
so se zavedale, da jim lahko tovrstni dosežki omogočijo zakon s priznanimi učenjaki ter 
posledično višji materialni status. Poroka z elito je v njihovih očeh utelešala visok cilj, ki je 
predstavljal zagotovitev varne finančne prihodnosti (Berg 2007, 287). Zakon z učenjaki pa 
ni vedno pomenil, da so se morale kurtizane odpovedati ustvarjanju. Liu Rushi je 
sodelovala pri pisanju in urejanju del svojega moža, mu s tem pomagala povečati elitni 
ugled in mu zagotovila stalni prihodek (Berg 2007, 287).  
Navkljub slavi in priljubljenosti so se kurtizane pogosto soočale s finančnimi težavami, 
nekatere so morale zaradi prevelike zadolženosti celo odslužiti zaporno kazen (Berg 2007, 
288). Urejanje besedil je tako služilo kot vir dodatnega zaslužka, saj so v zameno za 
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pomoč od učenjakov večkrat prejele darila, ki so jih po želji prodale in s tem zaslužile 
nemalo denarja.  
Kurtizane so imele v poznem Mingu privilegij urejanja besedil učenjakov, medtem ko so 
pripadnice ženskih elit vse do 19. stoletja urejale zgolj dela drugih ženskih pisateljic (Berg 
2013, 179). Dejstvo, da ženske v prejšnjih obdobjih niso smele urejati moških besedil je 
bilo povezano s politiko spolov, saj so jih učenjaki dojemali kot spolni objekt. V njihovih 
očeh niso imele pravice do udejstvovanja v politiki, s katero sta prišli moč in nadzor nad 
družbenimi razredi (Berg 2013, 179). 
Za kurtizane je urejanje besedil predstavljalo moč oziroma zmožnost, s katero so si ob 
zaslužku in stabilnosti zagotovile tudi povečanje ugleda in statusa v družbi (Berg 2007, 
288). Z izboljšanjem statusa, ki ga je prineslo uredništvo, so lahko objavljale tudi lastna 
dela in zbirke ter s tem zameglile meje med tradicionalnimi družbenimi vlogami žensk in 
moških (Berg 2007, 289). Urejanje besedil jim je omogočilo opisovanje življenja kurtizan 
in učenjakov z lastnim – ženskim glasom (Berg 2007, 289). Poleg tega so se gibale v 
krogih najvplivnejših elit in učenjakov. Ker so z njimi gradile partnerske in zavezniške 
odnose, so lahko uživale v privilegijih in se celo pridružile političnim diskusijam (Berg 
2013, 190). 
Xue Susu je bila ena izmed priznanih kurtizan, ki je imela priložnost do urejanja del 
učenjakov in diskusij o politiki (Berg 2013, 190). V času, ko so ženske urednice urejale 
žensko poezijo, je Xue v delu Malenkosti o rožah (Hua suo shi 花琐事) urejala kratko 
prozo (xiao pin 小品), ki je bila v obdobju poznega Minga zelo priljubljena med učenjaki 
(Berg 2013, 190). Xue Susu je v prozi skrila številne politične izjave, ki so bile na prvi 
pogled neopazne (Berg 2013, 190). S tem se ne upira moški dominanci na področju kulture, 
ampak se pridruži diskurzom elitnih moških. Xue Susu je v delu Hua suo shi zbrala in 
uredila dela moških avtorjev ter z vidika žensk ponovno napisala kitajsko literarno 
kulturno dediščino (Berg 2013, 190). Rdeča nit anekdot dela Hua suo shi predstavlja nov 
lepotni ideal, tj. da so lahko zapeljive hostese in spremljevalke tudi talentirane izobraženke. 
Če je Xue uredila delo že v poznih letih 16. ali zgodnjih letih 17. stoletja, jo to uvršča med 
pionirke ženskega uredništva (Berg 2013, 190). 
 
6.1.2 Problem avtorstva in pripisovanja zaslug 
Pri preučevanju urejanja besedil kurtizan se pojavi problem pomanjkanja dokazov o 
avtorstvu oziroma zaslugah, ki so jih imele kurtizane pri urejanju. Komentarji v 
predgovorih lahko omenjajo imena kurtizan in nakazujejo na njihovo vlogo pri urejanju, 
vendar Daria Berg ni prepričana, ali so to resnične izjave kurtizan ali gre zgolj za dodatek 
avtorja (Berg 2013, 184). Po mnenju korejske sinologinje Kang-i Sun Chang naj bi 
kurtizana Liu Rushi uredila žensko poezijo z naslovom Poglavje o interkalarnem (Run ji 
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闰记), ki je bila del antologije Zbirka poezije zaporednih vladavin (Liechao shiji 列朝诗集) 
pisatelja Qian Qianyija 钱谦益 (1582–1664) (Berg 2013, 183). Uredniška dejavnost Liu 
Rushi zaradi pomanjkanja dokazov še vedno ostaja nepotrjena teorija, čeprav v kritičnem 
predgovoru lahko preberemo: "Liu Rushi pravi" (Liu Rushi yue "柳如是曰") (Berg 2013, 
184). Možno je, da je njen komentar dopisal Qian Qianyi, in da Liu Rushi pri urejanju 
besedil ni odigrala večje vloge, zato je ne moremo šteti med uredništvo celotne zbirke 
ženske poezije (Berg 2013, 184).  
Obstaja tudi možnost, da so uredniki k imenom avtorjev in urednikov dodali ime priznane 
in slavne kurtizane, ker so želeli pritegniti kupce ter s tem povečati prodajo literature (Berg 
2013, 183). Kurtizana, slikarka in pisateljica Wang Wei je v 17. stoletju uredila in napisala 
uvod v poglavje Antologija o slavnih gorah (Mingshan ji 名山集), ki je bil del antologije 
potopisov učenjakov (Berg 2007, 280–281). Čeprav originalno delo ni ohranjeno, obstaja 
krajša verzija, ki naj bi dokazovala, da je kurtizana Wang Wei vseeno urejala besedila. 
Vendar je bilo lahko dodajanje njenega imena zgolj marketinška poteza, ki je zaradi 
priljubljenosti kurtizane v poznem Mingu pospešila prodajo antologije potopisov (Berg 
2013, 183).  
Kljub problemu avtorstva in uredništva so imele kurtizane zagotovo vlogo pri urejanju in 
popravljanju, vendar je pogosto težko dokazati, da so samostojno uredile celotne zbirke. 
Ravno zato se jih pogosto oprime naziv "nevidne urednice", saj na neki način delujejo v 
ozadju ter v imenu drugih avtorjev in urednikov opravljajo pomembno umetniško in 
kreativno delo (Berg 2007, 270).   
 
6.2 Literarno ustvarjanje dveh priznanih kurtizan 
Moški učenjaki so imeli poleg elitnih žensk in kurtizan še vedno dominantno vlogo pri 
ustvarjanju in urejanju besedil. Učenjaki so pogosto pisali o ženskah, predvsem kurtizanah, 
v poznem obdobju dinastije Ming pa so urejali tudi vedno več poezije in proze, ki je prišla 
izpod peresa ženskih pisateljic (Berg 2007, 258). Literarno ustvarjanje kurtizan je bilo 
povezano z izražanjem lastnih čustev in kritiziranjem političnega in moralnega propada v 
poznemu obdobju dinastije Ming. Vendar je bila poezija, enako kot slikarstvo, pogosto le 
sredstvo, ki so ga kurtizane uporabljale za dvig lastnega statusa ter oblikovanja osebnosti 
oziroma lika, ki je privlačil moške učenjake (Xu 2007, 196). 
 
6.2.1 Literarno ustvarjanje kurtizane Liu Rushi 
Liu Rushi si je že v svojih najstniških letih pridobila naziv slikarke, kaligrafinje in pesnice. 
V otroštvu je služila kot pomočnica priznane kurtizane. Nekaj let kasneje pa je kot 
konkubina živela pri upokojenem sekretarju Zhou Daodengu 周道登 (?–1633) (Berg 2007, 
272), ki jo je poučeval o umetnosti in literaturi. Zatem je bila prodana v hišo kurtizan v 
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mestu Suzhou, kjer se je začela gibati v krogih elitnih učenjakov. Pri dvaindvajsetih letih je 
objavila že štiri zbirke poezije ter se poročila z učenjakom Qian Qianyijem, kar ji je 
omogočilo pridružitev k eliti (Berg 2007, 275). Liu Rushi je kot urednica in pisateljica 
izkoristila druženje z elitnimi učenjaki ter se z njimi srečevala v studijih,  pisala, urejala in 
zbirala prozo in si tako pridobila izkušnje in delo, med drugim tudi naziv urednica del 
(nujiaoshu 女较书) (Berg 2007, 273). Po smrti moža je izgubila vse premoženje in bila 
zaradi svoje preteklosti izločena iz elite. Čeprav so bile v poznem obdobju dinastije Ming 
kurtizane v družbi izredno cenjene, se v določenih situacijah niso mogle znebiti občutka 
"podrejenosti" v družbi, ki se je kazal tudi pri ustvarjanju poezije Liu Rushi (Berg 2007, 
275). 
Dela priznanih kurtizan so bila med založniki zelo zaželena, saj so prinašale veliko denarja. 
Zato je slavno komercialno založniško podjetje izbralo kar dva izdelka Liu Rushi in ju 
objavilo med dela elitnih žensk (Berg 2007, 276). Zanimivo je dejstvo, da so bila navkljub 
priljubljenosti Liu Rushi njena dela objavljena pod psevdonimom, ki je poskrbel za tajnost 
njenega imena (Berg 2007, 276). Spreminjanje imen je bilo za Liu Rushi zelo značilno, saj 
je izviralo že iz njene mladosti in se glede na situacije in potrebe razvijalo skozi celotno 
življenje (Berg 2007, 276). Ne glede na to, kako visok status je Liu Rushi dosegla v 
svojem precej kratkem življenju, ji je preteklost vedno sledila. Ni nenavadno, da se je eno 
izmed njenih imen glasilo Liu Yin 柳隐 (Berg 2007, 277). Pismenko yin 隐 lahko v 
slovenskem jeziku prevedemo tudi kot nepoznano, kar izhaja ravno iz tega, kako je Liu 
Rushi občutila, da je primorana svojo prisotnost, ime in dela skriti pred javnostjo (Berg 
2007, 277).  
 
6.2.2 Poezija kurtizane Liu Rushi 
Skrivanje in osamljenost sta motiva, ki se pogosto pojavljata v poeziji kurtizane Liu Rushi. 
Pomemben simbol v njeni poeziji je tudi meč. Pojavlja se v njeni prvi zbirki poezije 
Osnutki iz leta wuyin (1638) (Wuyin cao 戊寅草), ki je izšla leta 1638, ko je imela Liu 
Rushi zgolj dvajset let (Li 2010, 196). Meč je povezan z njeno zaskrbljenostjo nad moralno 
krizo, do katere je prišlo v poznem obdobju dinastije Ming. Kot mlada kurtizana je imela 
priložnost za druženje z učenjaki, ki so vplivali na njeno poezijo, v kateri je lahko izrazila 
svoj politični pogled (Li 2010, 196–197). V naslednjem verzu se dotakne problematike 
vdora Mandžurov, ki jih enači z barbari, na Kitajsko:  
嵩陽劍器莫平夷  
Južno od gore Song ples mečev ne more zatreti barbarov (Li 2010, 196).  
Ples mečev, ki ga omenja v poeziji, lahko po eni strani predstavlja neučinkovita dejanja in 
strategije vlade, po drugi strani pa tudi lastno nemoč, razočaranje ter hrepenenje po 
herojstvu in izboljšanju situacije (Li 2010, 196). 
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Poleg mečev Liu Rushi v svoji poeziji izraža tudi duh bojevnice. Čeprav je zbirko Wuyin 
cao napisala v svojih dvajsetih, se njena borbenost in herojstvo kažeta tudi kasneje, ko se v 
času ustanovitve nove dinastije Qing pogumno upira Mandžurom (Li 2010, 197). Naslednji 
verz iz pesmi Mečevanje (Jianshu xing 剑术行) iz zbirke Wuyin cao prikazuje pogumnost 
Liu ter njen boj proti spolni politiki: 
身不得男兒列，心却比男兒烈  
Čeprav telo ni moško, je srce močnejše od moškega (Liu 2003, 87). 
Motiv, ki se v poeziji Liu Rushi pojavlja najpogosteje, je motiv vrbe (Liu 2003, 88). Vrba, 
po kitajsko liu 柳, po eni strani predstavlja del imena kurtizane, po drugi strani pa tudi 
nesrečo v njenem življenju (Liu 2003, 88). V številnih pesmih opisuje svoje veselo in 
zaljubljeno občudovanje narave, pri čemer nemalokrat omeni tudi brezo, ki ima po navadi 
negativno konotacijo. To lahko opazimo v naslednjem verzu pesmi z naslovom Cvetovi 
tamariska (Xi heliu hua 西河柳花), v katerem Liu veselo opisuje naravo, vendar je njen 
odnos do vrbe negativen: 
 楊柳楊花可恨, 相思無奈雨絲絲  
Vsi topoli in lipe so sovražne, hrepenenje nemočnega svilnatega dežja (Liu 2003, 89).  
Vrba v njeni poeziji predstavlja nekaj lepega in mogočnega, vendar naznanja, da sreča ni 
večna ter na koncu ostane zgolj praznota (Liu 2003, 89).  
Poleg izdajanja lastnih zbirk je bila poezija Liu Rushi objavljena tudi v delih drugih 
pisateljev, na primer v zbirki Antologija talentov pesnic elite (Guixiu ji 闺秀集) (1652), ki 
jo je uredila ena izmed najbolj priznanih pesnic poznega Minga, Ji Xian 季娴 (1614–1683) 
(Fong 2007, 30). Zbirka Guixiu ji je bila za kurtizane verjetno zelo pomembna, saj poezije 
ni ločevala po družbenem statusu, kar je pomenilo, da so bila dela vseh žensk v zbirki 
enakovredna (Xu 2007, 128). Zbirka vsebuje poezijo enajstih kurtizan, v njej pa so tudi tri 
pesmi Liu Rushi.  
 
6.2.3 Literarno ustvarjanje kurtizane Xue Susu 
Xue Susu je bila že v svojih najstniških letih priznana kurtizana v hišah kurtizan ob reki 
Qinhuai. Vendar je svojo slavo in vpliv ustvarila deset let kasneje, ko je v Pekingu 
organizirala poetične in literarne večere, ki so bili namenjeni druženju z učenjaki in 
elitnimi moški (Berg 2009, 174–176). Med učenjaki je bila najbolj poznana po svojih 
talentih na področju slikarstva, kaligrafije, pisanja poezije, urejanja besedil ter 
lokostrelstva (Berg 2009, 174).  
Na področju literarnega ustvarjanja se je ohranilo približno dvajset njenih pesmi, od 
katerih je večina objavljena v antologijah ženske poezije, največ v antologiji Rime hiše 
kurtizan (Qinglou yunyu 青楼韵语) (1616) (Xu 2007, 191). Objavila je tudi lastno zbirko 
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poezije z naslovom Zapisi s potovanja na jugu (Nan you cao 南游草), ki se ni ohranila, in 
antologijo kratke proze z naslovom Hua suo shi, katere del je ohranjen v zbirki krajših 
anekdot dinastije Qing (Berg 2009, 176). Antologije poznega obdobja dinastije Ming 
pogosto omenjajo zbirko poezije Nan you cao, kar dokazuje, da je bila zbirka objavljena v 
17. stoletju in so jo občudovali priznani učenjaki, na primer Wang Zhideng in Zhong Xing 
(1574–1625) (Berg 2009, 176–178). Delo Hua suo shi med uredniki poznega Minga in 
zgodnjega Qinga ni poželo veliko zanimanja, saj so se uredniki takrat bolj osredotočali na 
tisti del njene poezije, ki je opisoval življenje kurtizan (Berg 2009, 178).  
 
6.2.4 Poezija kurtizane Xue Susu 
Bilo je že omenjeno, da se je večina poezije Xue Susu ohranila v antologiji Qinglou yunyu, 
kjer lahko iz simbolike in motivov razberemo njen pesniški glas (Xu 2007, 191). Določena 
poezija Xue Susu izraža njeno pripravljenost do podreditve moškim. Ta podrejenost izhaja 
iz hvaležnosti do učenjakov ter elitnih in vplivnih moških, ki so ji pomagali najti lastni 
pesniški izraz (Xu 2007, 192). V antologiji Qinglou yunyu lahko najdemo naslednji verz:  
何因蒲柳質，邂逅紫薇郎  
Kako se lahko jaz, navaden rogoz, srečam z uradnikom, mogočnim kot lagestremija 
(Xu 2007, 192). 
Priložnost za druženje so predstavljali banketi, privatne zabave in zabave v hišah kurtizan, 
o čemer Xue Susu pogosto piše v svojih delih (Xu 2007, 193). V naslovih pesmi, ki 
opisujejo druženje med kurtizanami in učenjaki, pogosto opazimo pismenko yin 饮 (pitje). 
Ta opisuje uživaško življenje, ki ga je v poznem obdobju dinastije Ming prineslo druženje 
s kurtizanami (Xu, 193–194). Poezija Xue Susu ilustrira tudi njeno priljubljenost med 
najvišjimi uradniki in učenjaki, kar pomeni, da si je kot kurtizana ustvarila zelo uspešno 
kariero. V naslednjih verzih lahko opazimo njeno druženje z vplivnimi možmi:  
春日同友飲秦淮舟中  
Na pomladni dan s prijatelji pijem na čolnu reke Qinhuai (Xu 2007, 193).  
何侍御席上書事  
Na banketu cenzorja He si zapisujem dogajanje (Xu 2007, 193).  
Druženje z vplivnimi moški je bilo za Xue Susu izredno pomembno za ustvarjanje 
identitete oziroma ideala, s katerim si je pridobila pozornost in občudovanje učenjakov (Xu 
2007, 196). Dejstvo, da je njen visoki status kurtizane temeljil na mnenjih moških, se 
pogosto pokaže tudi v njeni poeziji, ko zelo spogledljivo in hvaležno odgovarja na 
hvaljenje učenjakov. Xue Susu s tovrstnim vedenjem po eni strani izraža hvaležnost, po 
drugi strani pa tudi namerno ustvarja "neresnično" ljubezensko zvezo z učenjaki. Iz 
zgodovinskih zapisov vemo, da se Xu Susu v primerjavi z drugimi kurtizanami nikoli ni 
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dolgoročno vezala z učenjaki (Xu 2007, 196). V naslednjem primeru lahko zaznamo 
spogledljivost Xue Susu, ko se odzove na hvaljenje učenjaka:  
儂慚花比貌，君似玉如人  
Nerodno mi je, da me primerjate z rožami, sam ste kot žad (Xu 2007, 196).  
V primerjavi z Liu Rushi je Xue Susu le redko pisala o osamljenosti (Xu 2007, 198). 
Vendar sta se ohranili dve pesmi, v katerih ne prikazuje ideala "zabavnega dekleta", ampak 
uporablja bolj umirjen slog pisanja. Omenjeni pesmi s simboli vina, cvetlic, oddaljenih 
gorovij in ptic dajeta občutek harmonije in umirjenosti, hkrati pa spominjata na poezijo 
narave priznanega pesnika Wang Weija 王维 (1597–1647) (Xu 2007, 198–199). Naslednji 
verz iz pesmi z naslovom Hrepenim po tebi (Huai ren 怀人) ponazarja umirjenost in 
osamljenost Xue Susu:  
檇來獨枕誰相問 
Stisnem osamljeno blazino, nihče ne sprašuje po meni (Berg 2009, 180).  
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7 GLASBENA DEJAVNOST KURTIZAN 
V 8. stoletju je postala glasba pomemben del delovanja hiš kurtizan (Zeitlin 2006, 75–76). 
V njih so kurtizane s petjem in igranjem na glasbila poezijo učenjakov spreminjale v 
melodijo in pesmi ter nastopale pred elitnimi strankami. Ravno zaradi petja v hišah 
kurtizan so jih angleški jezuiti imenovali "pojoča dekleta" (Zeitlin 2006, 76). Glasbeni 
nastopi kurtizan so bili najbolj priljubljeni na uradniških banketih, kjer je bil glavni vir 
zabavanja poslušanje petja kurtizan. Kurtizane so si prizadevale, da bi dosegle idealno 
kombinacijo lepega zunanjega izgleda (se 色) in zvoka (sheng 声) (Zeitlin 2006, 79–80). 
Talenta za pisanje poezije in petje sta bila v svetu kurtizan izredno zaželena, ker so ju 
cenili že v tradicionalni kulturi učenjakov.  
 
7.1 Viri preučevanja glasbe kurtizan 
Poezija, slikarstvo in eseji učenjakov so trije mediji, s katerimi lahko preučujemo glasbeno 
delovanje kurtizan v času poznega obdobja dinastije Ming. S pomočjo omenjenih treh 
medijev pa lahko rekonstruiramo zgolj približek glasbenega delovanja kurtizan, saj se 
melodije pesmi niso ohranile.   
Eden izmed virov, ki dokazuje glasbeno delovanje kurtizan, je pesem z naslovom Pesem 
(Ge 歌), ki je del pesniške zbirke pesnika Gu Zhengyi 顾正谊 (1575–1600) (Xu 2014, 
410). Ob pesmi se nahaja tudi slika, ki prikazuje banket, na katerem nastopajo glasbeniki, 
med katerimi je glavna pevka kurtizana, ki si z rokami pomaga pri sledenju ritma. 
Naslednja verza prikazujeta tipično polnočno petje kurtizan, ki se je odvijalo na banketih in 
v hišah kurtizan (Xu 2014, 410–411):  
子夜發聲，纖喉轉曙鶯  
Ob polnoči zapoje novo pesem, njen delikaten glas je kot ptica pevka ob zori (Xu 
2014, 411).   
Poleg poezije, ki nam daje vpogled v pevske sloge kurtizan, pa ima pri konstrukciji 
glasbenih dejavnosti kurtizan veliko vlogo tudi slikarstvo, saj večkrat upodablja koncerte 
in glasbila. Slika z naslovom Petje in plesanje Li Nunu (Li Nunu gewu tu 李奴奴歌舞图) 
(Slika 3), ki jo je v zgodnjem 16. stoletju naslikal krajinski slikar Wu Wei 吴伟 (1459–
1508), prikazuje zasebno zabavo v hiši kurtizan v mestu Nanjing, kjer desetletna kurtizana 
Li Nunu 李奴奴 zabava goste (Xu 2014, 441). Na sliki je prikazan intimen prizor koncerta 
Li Nunu, na katerem občinstvo predstavljajo štirje moški in dve odrasli kurtizani. Tovrsten 
prizor, v katerem mlada kurtizana nastopa pred gosti, je bil zelo značilen za 16. stoletje 
(Xu 2014, 443). Takrat je bilo vse bolj razširjeno žensko solo petje, ki je z nežnim glasom 
ustvarjalo intimno in romantično atmosfero. Moški na desni strani slike ima levo roko 
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položeno v naročje, kar naj bi predstavljalo položaj za ustvarjanje ritma, ki je značilno pri 
izvajanju južnih solo nastopov. Ena izmed starejših kurtizan ima v roki glasbilo, podobno 
kastanjetam, ki je sestavljeno iz dveh lesenih delov in služi ustvarjanju ritma. Poleg tega je 
na tleh tudi lutnja (ruan 阮), ki je v 16. in 17. stoletju spremljala petje kurtizan na banketih 
(Xu 2014, 441–446).  
 
Slika 3: Wu Wei, Petje in plesanje Li Nu, 1503, Muzej palače, Prepovedano mesto, Peking. 
Eseji učenjakov so še en medij, ki nam pomaga pri delni rekonstrukciji glasu kurtizan. 
Eseje so pogosto pisali učenjaki, ki so kurtizane večkrat vodili v naravo, kjer so poleg 
občudovanja narave tudi nastopale (Xu 2014, 430). V tovrstnih esejih so pogosto natančno 
opisani pevski slogi kurtizan. Enega takšnih esejev je napisal Pan Zhiheng潘之恒 (1536–
1621) in je povezan s pohodom na goro Songluo (Songluo shan 松萝山). Pohodu sta se 
pridružili dve pevki kurtizani, Li Nanhua 李南华 in Liu Yizhi 刘一枝 (Xu 2014, 430–431). 
Pan je v svojem eseju njuno petje opisal z naslednjim stavkom:  
直凌絕頂。雙聲長肅，如鳳齊鳴。 
Bližamo se vrhu, kjer sta obe peli v dolgih linijah in visokih tonih, kot dva pojoča 
feniksa (Xu 2014, 431). 
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7.2 Glasbeno izobraževanje kurtizan 
V obdobju poznega Minga je bilo investiranje v izobraževanje na področju petja za 
kurtizane zelo profitno, saj so si na ta način po upokojitvi zagotovile delo, med drugim pa 
tudi kariero solo pevke (Zeitlin 2006, 92). Čeprav je bilo v tem obdobju bolj priljubljeno 
žensko petje, so glasbene smernice postavljali moški. Moški so bili tudi najslavnejši 
učitelji in poznavalci glasbe. Za status kurtizan je bilo izredno pomembno, kdo je bil 
njihov učitelj, saj je bila slava kurtizane navsezadnje odvisna od slave njenega učitelja. V 
zgodovinskih zapisih lahko najdemo bolj malo podatkov o glasbenem izobraževanju 
kurtizan, zato so edini vir preučevanja ostale opere. Ena takšnih je tudi opera z naslovom 
Pahljača breskvinega cveta (Taohua shan 桃花扇), ki jo je v 17. stoletju napisal Kong 
Shangren 孔尚任 (1648–1718) (Zethlin 2006, 92–93). Gre za zgodovinsko dramo, ki se 
odvija v hiši kurtizan v mestu Nanjing in govori o propadu dinastije Ming. V enem od 
prizorov poteka pogovor o glasbenem izobraževanju protagonistke, kurtizane Li Xiangjun 
李香君 (1624–1654) (Zeithlin 2006, 93–94). Glasbeni učitelj naj bi Li Xiangjun poučeval 
slog "čistega petja". Ta pogovor vsebuje profesionalni glasbeni žargon, kar priča o 
učiteljevi visoki izobrazbi (Zethlin 2006, 93–94). Omenjeni zgodovinski zapisi dokazujejo, 
da je bilo glasbeno izobraževanje zelo strogo in je zahtevalo veliko časa in vaj.   
Čeprav naj bi bila večina glasbenih učiteljev moškega spola, pa nekatere dramske igre, na 
primer Vijolična flavta (Zixiao ji 紫箫纪), pričajo tudi o t. i. ženskih učiteljicah (nǚ ban zhi 
shi女班之师) (Xu 2014 , 417). V pedagoških prizorih se pojavljajo ženske učiteljice, ki 
naj bi demonstrirale "pravilno petje". Dejstvo, da so ženske učiteljice poučevale žensko 
petje, izhaja iz obstoja pevskih tehnik, ki so bile bolj primerne za ženski glas in jih moški 
pogosto niso mogli odpeti (Xu 2014, 417). Tudi kurtizane so po upokojitvi delovale kot 
učiteljice petja. Ker so imele vrhunsko glasbeno izobrazbo, so na dvoru pogosto 
izobraževale mlada dekleta in včasih tudi služkinje (Xu 2014, 417).  
 
7.3 Značilnosti slogov petja kurtizan 
V klasični kitajščini so prelepo petje poimenovali s pismenkama ge hou 歌喉, kar lahko 
prevedemo v "pevsko grlo" (Zeitlin 2006, 80). Čeprav se v tradicionalni Kitajski glas 
nikoli ni uvrščal med glasbene inštrumente, je v času poznega Minga pesnik in esejist Pan 
Zhiheng glas poimenoval rou yin 肉音, kar lahko prevedemo v telesni zvok. Tako ga je 
uvrstil na enako pomembno mesto kot glasbilo (Zeitlin 2006, 80). Zanj je glas predstavljal 
najbolj naravno zveneč inštrument, skladen z romantično atmosfero, ki so jo v hišah 
kurtizan ustvarjale kurtizane. Ravno zaradi tovrstnega romantičnega razpoloženja in 
idealiziranja kurtizan naj bi bil v obdobju poznega Minga ženski glas veliko bolj 
občudovan kot moški (Zeitlin 2006, 80).  
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V 16. in 17. stoletju je v zabavni industriji kurtizan na Kitajskem glavno mesto zasedala 
uprizoritev opernih del, ki so izvirala iz tradicionalnih kitajskih dram (Zeitlin 2006, 81). 
Pogosto je bila meja med kurtizanami in igralkami zelo zamegljena, saj so bile kurtizane 
včasih del igralske oziroma pevske zasedbe, včasih pa del občinstva (Zeitlin 2006, 81–82). 
Poleg občasnega sodelovanja pri uprizarjanju oper so se kurtizane specializirale za t. i. 
"čisto, neokrnjeno petje" (qingchang 清唱 ) (Zeitlin 2006, 82). Tovrstno petje je 
označevalo petje dramatičnih arij, bile pa so brez pretiranih ličil, kostumov in dodatkov ter 
z minimalno glasbeno spremljavo in nežnimi plesnimi gibi. Po navadi so kurtizane pele ob 
spremljavi flavte, edini rekvizit, ki so ga držale v rokah, pa je bila pahljača. "Neokrnjeno 
petje" je bilo povezano z operami, ki so izhajale z gore Kun (kunqu 崑曲) v bližini mesta 
Suzhou (Zetlin 2006, 83–84). Opera kun je bila napisana za salonske nastope petja ob 
spremljavi flavte, zato je bila zelo priljubljena v hišah kurtizan. Najbolj priznane kurtizane 
so bile specializirane na področju opere kun in učene "neokrnjenega petja". Druga vrsta arij, 
ki so jih pele kurtizane, so bilo "neodvisne arije" (sanqu 散曲) (Zeitlin 2013, 42–43). 
Teme neodvisnih arij so bile čustvene in po navadi povezane z dogajanji v hišah kurtizan. 
Poleg tega je bilo značilno tudi petje ptic pevk (si ti ying 似啼莺). Slog petja, ki je 
spominjal na glas ptic pevk, je izhajal iz obdobja Šestih dinastij 六朝 (3. – 6. stoletja) ter 
so ga včasih poimenovali tudi polnočno petje v slogu Wu (ziye wu ge子夜吴歌) (Xu 2014, 
412). Tovrstno petje je potekalo od mraka do zore, vsebina pesmi pa je bila povezana z 
ženskim hrepenenjem po ljubezni.  
V času poznega obdobja dinastije Ming kurtizane niso zgolj pele oper, ampak so jih 
pomagale tudi uglasbiti. Ker so bile glasbeno izobražene, so imele znanje, da so napisane 
verze povezale z melodijo ter tako ustvarile pesmi, ki so bile primerne za petje (Zeitlin 
2006, 84–85). Sposobnost prilagajanja in spreminjanja besedila, da je ustrezalo melodiji, je 
poleg literarnega in glasbenega znanja zahtevalo tudi izreden posluh in dober spomin.  
 
7.4 Koncerti in glasbena tekmovanja v hišah kurtizan 
Leta 1570 so v Nanjingu kurtizane s pomočjo finančne podpore elit organizirale glasbeni 
festival Liantai xianhui 莲台仙会 , ki ga lahko v slovenščini poimenujemo Srečanje 
nesmrtnikov na lotosovi terasi. Omenjeni glasbeni festival je predstavljal novost in je zato 
požel veliko navdušenja, zaradi katerega so ob reki Qinhua organizirali še šest oziroma 
sedem podobnih festivalov (Xu 2014, 405). Kurtizane so nastopale na terasah, ki so bile 
obrnjene proti reki, gledalci pa so se lahko zbirali tudi na čolnih. V prvi vrsti so sedeli t. i. 
"sodniki", med katere so sodili priznani učenjaki, med drugim tudi Liang Chenyu 梁辰鱼 
(1519–1593), Cao Dazhang 曹大章 (1520–?) in Wu Qin 吴钦 (Xu 2014, 405).  
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Del glasbenih festivalov so predstavljala tudi tekmovanja kurtizan v petju. Ocenjevalna 
lestvica kurtizan, ki je izvirala iz 11. stoletja, je bila sestavljena iz ocenjevanja 
temperamenta (qing xing 情兴), umetniškega talenta (cai ji 才技) ter spolnega šarma (feng 
zi 丰姿) (Xu 2014, 449). V 16. stoletju jo je Cao Dazhang, ki je bil glavni finančni sponzor 
glasbenih festivalov, reformiral. Reforma je bila precej revolucionarna, saj je upoštevala 
zgolj umetniški talent kurtizan in opustila drugi dve lastnosti (Xu 2014, 449). Navsezadnje 
sta bili omenjeni lastnosti za kurtizane nepravični in celo poniževalni, saj sta bili povezani 
s spolnostjo. Zagotovo omenjena reforma dokazuje, da so v poznem Mingu učenjaki začeli 
ceniti umetnost kurtizan. Niso jih več videli zgolj kot spremljevalke ali hostese, ampak tudi 
kot izobražene in talentirane ženske. Prav tako je velika možnost, da so glasbena 
tekmovanja v hišah kurtizan omogočila nov ideal ženskega solo petja, saj se je po 16. 





V diplomskem delu sem se ukvarjala s statusom in vlogami kurtizan v poznem obdobju 
dinastije Ming. Predvsem me je zanimalo, kdo so bile kitajske kurtizane in kakšne so bile 
njihove vloge v kitajski družbi. Po spoznanju, da je bil skozi kitajsko zgodovino status 
kurtizan precej nizek, sem se odločila, da se osredotočim na obdobje pozne dinastije Ming. 
Takrat se je namreč zaradi reforme na področju filozofije status kurtizan v kitajski družbi 
spremenil. Kurtizane niso bile več zgolj delavke v zabavni industriji, ki jim je prinesla 
slabšalni položaj, ampak so postale izredno cenjene umetnice in pisateljice.  
Reforma na področju filozofije jim je dvignila družbeni status in omogočila druženje z 
najbolj priznanimi učenjaki poznega obdobja dinastije Ming. Ker so učenjaki prepoznali 
njihovo sposobnost in talent, so jih pogosto prosili za nasvete pri ustvarjanju. Kurtizane so 
pomagale učenjakom pisati poezijo, urejale njihova dela, uglasbile njihovo poezijo ter 
delovale kot posrednice pri prodajanju slik. Poleg omenjenih novih vlog, ki so jih prevzele, 
so kurtizane tudi same ustvarjale poezijo, slikale ter s petjem navduševale moško publiko. 
Preučevanje slikarskih, literarnih in glasbenih izdelkov, ki so jih ustvarile, očitno nakazuje, 
da so kurtizane v poznem obdobju dinastije Ming dosegle vrhunec svojega delovanja. S 
svojo inteligentnostjo, prefinjenostjo in talenti so si omogočile povzpenjanje po družbeni 
lestvici, kar jim je prineslo finančno stabilnost ter včasih celo poroko z učenjaki in 
pripadniki elit.  
Vseeno pa je percepcija delovanja kurtizan dostikrat še vedno zmotno enačena z 
delovanjem prostitutk. Razliko med delovanjem kurtizan in prostitutk sem v diplomski 
nalogi še posebej poudarila. S prikazom spremembe statusa in vlog, ki so jih imele 
kurtizane v času poznega obdobja Ming, sem želela prikazati, kako pomemben del kitajske 
družbe so predstavljale. Močan vpliv na ustvarjanje učenjakov ter lastno umetniško in 
pisateljsko ustvarjanje kaže na njihov velik prispevek k slikarstvu, literaturi in umetnosti 
dinastije Ming.  
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9 POVZETEK 
V diplomskem delu preučujem status in vloge kurtizan v poznem obdobju dinastije Ming 
(16. in 17. stoletje). Cilj diplomskega dela je orisati izobraženost in talentiranost kurtizan 
ter dokazati njihov prispevek k literarnemu in umetniškemu svetu dinastije Ming. Poleg 
tega je percepcija kurtizan večkrat enačena z delovanjem prostitutk (Bossler 2002, 6), zato 
je cilj pričujočega dela, da z analizo delovanja kurtizan prikažem zmotnost tovrstne 
percepcije. 
V uvodu sem predstavila raziskovalno vprašanje, cilje in metodologijo. Jedro diplomskega 
dela je razdeljeno na šest poglavij. Začetna poglavja se osredotočajo na pomen in 
delovanje kurtizan na Kitajskem ter spremembo njihovega statusa v poznem obdobju 
dinastije Ming. Poleg tega pojasnjujejo politične, gospodarske in družbene vzroke, ki so 
povzročili priljubljenost kurtizan.  
Drugo poglavje oriše pozno zgodovinsko obdobje dinastije Ming (16. in 17. stoletje). Pri 
zgodovinskem pregledu se osredotočam na politiko, gospodarstvo, družbo in navsezadnje 
tudi na umetnost in literaturo, saj so vsa ta področja vplivala na status in delovanje kurtizan. 
V tretjem poglavju sem preučevala delovanje kurtizan v različnih obdobjih na Kitajskem. 
Poleg tega sem pojasnila izvor njihovega poimenovanja ter razlike med delovanjem 
kurtizan in prostitutk.   
V četrtem poglavju sem pisala o spremembi statusa kurtizan v omenjen obdobju ter 
priljubljenost kurtizan med učenjaki, kar je povezano tudi z zadnjim podpoglavjem, 
razvojem hiš kurtizan.  
Peto poglavje se osredotoča na slikarstvo, pri katerem je najprej opisano pomembno delo z 
naslovom Yutai huashi, ki nam omogoča preučevanje slikarstva kurtizan. Temu sledi 
odgovor na vprašanji, zakaj je bilo slikarstvo med kurtizanami zelo priljubljeno ter kakšna 
je bila posredniška vloga kurtizan pri slikarstvu. S študijo primera je prikazano delovanje 
dveh priznanih kurtizan na področju slikarstva. 
Šesto poglavje predstavlja vloge in delovanje kurtizan na področju literature. Najprej 
predstavim vloge kurtizan pri urejanju besedil, čemur sledijo problemi dokazovanja 
avtorstva. Zadnja točka opisuje urejanje besedil in pisanje poezije dveh priznanih kurtizan, 
Liu Rushi in Xue Susu.  
Sedmo poglavje se osredotoča na področje glasbe. V prvem delu predstavim vire 
preučevanja glasbe kurtizan. V drugem delu pa opisujem glasbeno ustvarjanje kurtizan, 
kamor spadajo glasbeno izobraževanje, značilnosti slogov petja ter koncerti in glasbena 
tekmovanja, ki so jih v hišah kurtizan organizirale kurtizane.  
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Skozi nalogo sta me vodili dve vprašanji: kakšen status so imele kurtizane v družbi 
poznega obdobja dinastije Ming ter kakšne so bile njihove vloge na določenih umetniških 
in literarnih področjih. S preučevanjem sem ugotovila, da so kurtizane v omenjenem 
obdobju uživale izredno visok status v družbi ter prejele spoštovanje najbolj priznanih 
učenjakov. Vendar je bila pot do tovrstnega dosežka vse prej kot lahka, saj so morale 








        在引言中，我介绍了研究问题、目标和方法。论文的核心分为六个章节。前三
章节着重介绍中国名妓的意义和角色以及晚明名妓地位的变化。此外，我解释名妓
因而受到欢迎的政治、经济和社会的原因。 
        在第二章节中，我描述了明朝的历史，描述重点是晚期 (16和 17 世纪)。在历史
回顾中，我关注政治、经济、社会，最后关注艺术和文学，因为这些领域都影响了
名妓的地位和角色。 
        在第三章节中，我研究了中国不同时期名妓的活动。此外，我还解释了名妓这
个名字的来源以及名妓和妓女之间的区别。 
        在第四章中，我谈到了上述时期名妓的地位变化以及名妓在文人中受关注，流
行的趋势，这也与最后一章妓堂的发展有关。 




        第六章节中，我介绍了名妓在文学领域的角色和活动。在前三点中，我首先介
绍了名妓在编辑文本中的角色，然后介绍了证明作者身份的问题。最后一点描述了
两位著名的名妓柳如是和薛素素编辑的角色和她们写的诗歌。 
        第七章节描述音乐领域。在第一部分中，我介绍了研究名妓音乐的来源。在第
二部分中，我描述了名妓的音乐创作，其中包括名妓音乐教育、歌唱风格，并在妓
堂举行的音乐会和音乐比赛。 
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PRILOGA 1: Glosar terminoloških izrazov 
Kitajski izraz Pinyin z diakritičnimi znaki Slovenski izraz 
白话 báihuà govorica preprostih ljudi 
才技 cái jì umetniški talent 
娼家 chàngjiā hiša kurtizan 
丰姿 fēngzī spolni šarm 
歌喉 gēhóu pevsko grlo 
观妓 guān jì opazovanje kurtizan 
绘画六法 huìhuà liùfǎ šest metod slikanja 
妓 jì prostitutka 
伎 jì zabavljač, zabavljačka 
辑 jì urednik 
妓楼 jì  lóu hiša kurtizan 
奸民 jiānmín malopridnež 
妓女 jìnǚ sedaj prostitutka, prej 
kurtizana/zabavljačka 
妓堂 jì táng hiša kurtizan 
崑曲 kūnqǔ opera kun 
良 liáng "krepostni" ljudje 
良知 liángzhī krepost 
柳 liǔ vrba 
名妓 míngjì kurtizane dinastije Ming 
女 nǚ ženska 
女较书 nǚjiàoshū ženska urednica knjig 
女班之师 nǚ bān zhī shī učitelji ženskega razreda 
琵琶 pípá kitajsko tradicionalno 
glasbilo (brenkalo) 
气韵生动 qìyùn shēngdòng ritem qija rojeva 
dinamičnost 
琴 qín kitajsko tradicionalno 
glasbilo (brenkalo) 
情 qíng človeška čustva, občutki, 
strast 
清唱 qīngchàng čisto oziroma neokrnjeno 
petje 
情兴 qíng xìng temperament 
阮 ruǎn lutnja 
肉音 ròu yīn telesni zvok 
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散曲 sǎnqǔ neodvisna arija 
色 sè videz 
声 shēng zvok 
声伎 shēng jì pevke zabavljačke 
士 shì učenjak, uradnik 
双钩 shuānggōu dvojne poteze oziroma linije 
似啼莺 sì tí yīng petje ptic pevk 
小品 xiǎopǐn kratka proza 
隐 yǐn prikrito, skrito 
饮 yǐn pijača 
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